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#f its® r t l l f lw  tmmmfo mf Bnglmb omm 4  $m $ Mtdm#
Ooorg# $&%§ ffcmtor 0 # tm  s®®4My of -frtmAm 'In 1&&&* ft?*11 *♦ ■
thaty m m  mmm nir m$M&# m m  to# mmmMMm o f to# nofom rnim
who i«M#i the wMmvitp o f Star#* «ni. tlbl# and r#8t*$ tonir frith <011 to# 
my* of ood aptot* to to# him& m&* 4* by Umrm ffc% tot® a®#
thmlftgy wm sMpif- prtottir# tmk’wA*. flit m
toorto or priesthood t # « y  mm wo# Mr tm  $rt*4t* and a ll mm _
«£4fm»tog on#- &m%km m Hkm* m& Hhon** &it#f*41y obmrvtng tot d Irina 
m m l **toou ahc&i not mmlt mritt* mm tator to# gula# of war# ihay 
opposed foromxtion with gumlm rmlttnm* and#- life® the mrlr t^sftMiana* 
-g&toarti Mnmgto ftm  ofpraaatom mH rtototy ffon dftfa&i* f of Qi&lc#r* 
w ort i n  « to to g  t i n  f i r s t  two- ya&r* o f  th e  H o M o m ite if  y s t
the mat inroad rapidly*. itxritm i ®ni mig&$kmm$ tir td  o f the m atoritim  
#f the #na dimnlmtioii or to# indifMwa» of to t otoor «nd soaking hfotoar* 
hood #»d pmm$ mm ommtMl. by toarg# ■ p&jt m4 hi® misalomri##* cmtearlani 
wm® to# dymaio farm ®f Engiito ftotoMaMinft iron 100 to 1700*
fti# Mm World a tomi# #f #0 field tor to# estpiaislof* mat
fim th  o f tin  Society o f f#4m£i} theft to t  QrnAmm m®m% to try to&tr fe ito  
and. mate om toe.tr idem  um*3n«ti6+ % 1660 oeorge pm m s plmmimg a oolony 
in ®ag!lah Merit* where todiMinai Qutoet nimiMmr%m had h*m at wextc eta»# 
1 0 i* the early sgoafeer# mt with #0 me&peoied m d  of mpmitiea# and 
m w fl lam  m m  mm&& against tom  to ttery mle^r but Hhodo Zatond*
t h r o u #  fa a a iw i rt® l«t® nm # thay wor# t o  wear d o w  th e  a u th o r ltto ii 
and w in  ft. grudgtof to to r a t io n  by th «  m l  o f  t i n  orraM'iMBiith ooittury#
th e  © M a b ilto m n t «©$ #£*##& o f  t o  % *giito  m & tiam  t o
to t  m tm & f m m  about In two d ie t toot to# f t r t t  y t r t o l
to t  to t  tortc o f m%m%otmr%m la  Wrn$m$mm%&*$ and
y trg to to ^ m  sad women fm m itim t to  titn tr #* il m l  to  to t l r
fiy t p t  l l t ' i f  w tr# -tom- t o to #  tkm m m A  ' t e l le r #  t o  m u tM m  t tM t o to m t o #  t o l  
am#*### #th*r# to. to t -Plttototo* f% tal of Mato# snt& to wm Mm$totm i Httyt 
i#act stuatow# xttafttrti ahmit tort# H m #  tod to ftrgtoto th«r# m m  tom  
or f lir t  t t a a n to ^  th t- to tto l period w&® .tm tto to l w ith to t  ttto h ll^m en l 
# f to t  Kxpertoeab*.* ffliltom  M # #  Fojmtylirtatoi to tr#  Qmb$r$ ww#
ft##- to  l i t#  th ftir to ta l o f ton. IW# toitameist life*. % the -miMlt Of to t  
t ig M ttn to s  oantory t h e m  m m  o p p m x fm % o \j t m r ^ ^ f l m  ttssmmaS toftfetr# to  
&am
4 large part ©f ton w tito ito it to  to# tngltoh oolm tot to  ton 
to tte r  ptrfe t f  to t  ■ ttttatom to iswwlw m a tltto l # f Stom aier# f tm  tin  Ohurch 
o f iagi&&gjand flrg to to t to t  m&% $mm.1mm% o f the mtm% m  ##t w to r to# 
to to b lto h tt Otartoi*. tot# it#, tot##* 1 0 9  tow # to r#  ismeraix* Prmhy%mlm&'$ 
lip tltto®  m# Qwtfs«r# to  to*  toltoy* to t  t o w t iH  o f s to t i» lg fw to  who 
b#taig©<t to  t in  E#tobl|to©4 OtoWto # f s##tt#«d tow## l i t t l e  to  #b]##& to  to 
too wortoip to® flrg to to  Otoato ©»& to to ito  toto I t  without d iffic u lty  # r 
objection©! but togltoh  end a m to l^ lrlto  Pftobytorianff* who began th e ir  
em lgiattoa to  V irginia # fto f to© Boetorationf wore tetormtofd to  organ!®# 
tkm m lm *  m  « ##$#?*** deomliiatloa* to#  f i r s t  Stoofcytortoa mngr*g*ltc®i* 
to t  to  10S  to  too eomt'i## ton# m d  Horfolk and toar# #s# *
B&pttot mtototor to  ToitJtow* te to g  to# dooisdo 10CHtfQ0» to t l i t t l e  l#  ha©*#* 
o f  h i#  v&to* nor l a  i t  t to a r  wtsfftosr ti# prm& m&  t o  organ ised  #*$*%!«% 
coi^regfcttoaa*
to# &$&:©?$ to?# 'to# largest group o f O im m tom  a t the ton&ury’ #
* 5 *
and* % ey m m  ewpmalmXto n&jK&xtra* to  m tm lm  €Nns?sty# to  th« ^ srtorn  m ® kkm  
# f Haaiower -Ottfoftyji on the Wmwtmm& mrsd 4m tfem %0t«m  a te '# * t% t o
the parpen o f  mteay to  t e l l  tfia mtoty o f th e mwtohitototeot# orgp iii^ iion*  
m& m$m$%m of the {hmtemr* to ajtiltomn Ttoginim fros 104* the date of the 
mwtowi o f the f ir s t  mtomlonarie®* to  1100*. whtoh marked the end o f the 
flrw t period o f  c&u&mrig& in  the oology*
iHaiMWMrtf t<*ii m iWlnflOiunjii. **>)<
1* In  l€k&# wm refer# to  mentor* o f hto ioototy m  * fttoisds#1* Jnwiml 
#f.. doorgp Iftx*. od*t iilean AmlwteeH (koodoo# ISOS)# X, Jh* ftuftim done#* to 
S it of. fcmoryw.fey (i%itodeiphim^ 1904}* X* 10* uspt- i t  i t  m i
pommraiw W 'liS eK S S 1 ^ S S S |^ l& in  the m n t wm# adopted or why i t  m e ohoem 
tori th a t pm m bl? th e  word m e iii#d to  an mrloolmioii oonot fo r thm e  who 
were fr to n t ly *  &nd l i t t l e  hr l i t t l e  hardened in to  m mm#* s* M* tl&imey to  
hie .i l^ o ^ . :je f  the Reltolma^ I t#  atom to the.Jom r
M .^ ^ F m 5 S o lS 3 n »  ^ * T  i h # S
moaor&i&ctt with t to  o f Ohriot whim to  m li to  h it  & im i$lm f  17To
■era «gr IVtofsto* I f  y t do w to tih o w  X eawmd you* * .* . X tom  omltod fm  
friend#* fo r mil thing# tou t X tom  heard of $y fh ito r I tom  asado tesowtt 
tatto .yw**
TM# pm to t to  not agreed upon hy a l l  tort I t  to ur# imputed i to t  a t 
f i r s t  a l l  o f the member# o f Fox*# Eooietr worm mailed :®Frofmm«orm of torn 
bight* or #ahl|dr@ft o f the highto*
the mm# wm# £%m& upm  the- Sooto&y to  1 0 0 * when tfuistto#
fe-rmm m e o f t to  por#oauttog jn m iittt mgmtoii Emerge ft*#* mn&d him
Anofc beows# Fhr omltod tipon the *3totto0 to  tremble mi -the word of tto  tordU
t*  m tim  J<me% ® w $m m  to  (London*. 1911}# m l*
5* IaS*
m m w tm  I
«®  mm&mam ®t mmmtm w nmmu
f te  f im t  to  Virgin!* arrive# during toe
m p o rta l o f p o litto a l mA m%t§$mm m m rn  toto. to  Sattoni «&# 
t o  f lr g to to * ' itartog t o t  a i y i l  war t o  t o t  moth#? tounfify Imi
lin t#  tip wtto .ffcriiame**# mgstoat the H ag an! to# oianaito o f England* to  
to# tol#nl#%  P uritm  Mm fnglanl mm to  to w iy  tytepatfey with to# to g iito  
t o t  t o  Angiloan flrg to t#*  wfe#f# to#r# wer# o n ly  «##•##! Mfe* 
dred, a*ritoa%  to# m ti to# groat tody t#  to# poopi# m m  ilna#
m§ with Hag Chari## tm& to# ttto fe lito tt Olwto* f#w though to#T were* to# 
Ftiriiatte to  V irginia wot# a  Mttorh&B#* to  to# g fiah ilto td  o n ltr a t well 
a t  to  to# © toil aufetority* firgtoism # i#a#a lif#  to in to lerab le to r the® 
th a t  to #  m tlm  group t o  Idfcp aatopt## &» t o v t ta b ta i  from t o
aot&l* toar#* to il#  this- torotog m l was more a p o lltlo a l m m  to  pro* 
too t to# gjotoxmuftb than a mltglmm to  mmmm m ifom lijr* the
Iitato f «to##plm# as#4# to  toga «### d iff ic u lt to r to# ’to to» r wimtonari##. to  
to# tm ft d####** I t  wm only through to# p i t ^ t » ^ i |  paii«M *f and 
o tfto g  fa ith  o f the propagating PHtoA* th at (fttooH m  #a# oaim blito## 
t o  f ir g to to f .  a  m tm m  o f  w io it f i*  to toro#  t o
t o t  oatony during to #  toot, h a l f  o f  t o e  t t t m t o w t o  9#o&w*y»
ilim to to  ttafti#  o f tamton to# tom  a r a i l i i i  by leading fcit&orisn# 
o f Q%K&#rta&* wito being to# firob  witaioiwMpy to  bring t to  Qmtomr mmmge 
to  Virginia* aooordlng to. th e ir  mmmmfc% Mr#* 'Barrio arrived in  V irginia 
in  to# la tte r  part o f 106* labored -diligently  and with some in#####*, an# 
leffc to# m h w  to  duly* 10?« $ut 'Bum# Jokub*# the tw entieth e m tw r
MUMNHUtt o f to i& to  t o t  Mm* Bmml® 4M w t m m  t o
&% #11* t o t  m iM m  m m $ M  m  t m  m iM  t o  t ® w l t o »  O to o t* iir  t o r ©  to  $#  
t o t o  Of i d M t  # f h tf  a l to p i  to i l t  to  In  £##t# w ;rr fa r f# |% |to
til#!*# # f S lt«#toto S if t!# , ito jf In flami#fc to## to#ft p to to to u  jmitt 
©miWI o f  t o t o j t o t o o  t a r  t o  ft t o t t o f  to o  '$#o*to*& frs®  f te to ft
tor of um v®m tor tfftoai in togto*il-*
&##£&% im& wm$%*
. t  ta to t#  t o #  In  t o  bifitof Iov# of to# ftetoer* whito 
w fii ■ -too# %mm&% m§ #$$ to om ttas to- %mm b#m 0 -»iiii#t#r* 
t o  gm&  w i l l  o f  0 m $ ‘ t o  t o t  to a t iw s r * :  .to t o -  t o
w i ; w#*4 # f tool* In m  mfi otluirof m m  m  m m  m  t o  'to t  - 
in tosater low# t o  $*gNto tin  g l# t #$ t o  In  to r *  . ftP ito  to  
■to- til# t o  to ito  to r t  o f  lito*. t o  t o n  t o #  ##>
wll# j##tofeftr to n  m* t o , to n  e*toblito# »  totrto in M# 
f to t  t o  llto r to  ins to to r  to t  «of# tog#  immamt Mr tet* 
to #  i  t o #  aM totti i to f s f to  MUmtm- to te  Baldwin t o  Bm m  
m p iim ^^m tim  B#ir% tit© r©te§ m u  t o  t o  witn n# *%. $str 
partings abitoi ttowtooid* t o  s ^ f i l  otoro is  to### p##t# 
u t o #  n© to ? # u %  i - i i m t o n  m m & im  «&$&## o# t o  m i  t o t *  
t o n  «?## ta r #  J i p p a r t o l r  W m m  Onto t o
0#!,# to #  b a to 'to e  opiko o to### to i o f to# t#ixto$
I m iT  t o t t o t a r t e i  t o  lawagr otoor*  m z f f m  w ith  u# to #  iroawooto* 
fni m m  .^ o&ic0r«|/* *$tllim  fnitor «H4##- mmm&s. t  vmm 
m% to -  t o t  %%l%Sm m m w l 'to n  to# Stott ii# I t t o t o #  «  
itoobtiif# t o  m t$m $ M m A  m  im m  t o  # m a il ®mpmw° i l n t o  
to# i t o #  ton# I tar# itm  «###! t# writ#
to## waM# hri%giy to# m sk.& t tit# tott- ©wsg.it ##»
t o n  t o  t o  # to#f##  ito a #  4 # f# tto r #  t o s  h /m m * m ~
%m ito l to n  gtom m  to tiiMCHim tt# thmmfr ototo  to to r t  
t o  totog k to  prmm&- to  t t o  t o #  wMto iM  I t t o  w i  to  
%\mm to m t#  n#i f  tar* t#to# n#|rl obM-tof to tto #  w# mr 
t#f# th#ri « * *
fim  %m mmrnm ^m  t o #  #iNto" # f to  %W #to ixot
t o  m m  to  IM # ptosoi ## I t to - # f t o ^  # « t  to  ?lrgtoi& to  
to# fotoffitit of tt*# t o  w# to#4  t o t  t t a  ##t# n#o#
t o  to  pritom* tad- t o  to  pas#| w  Ivoto to rto tf  i t o
to#r cltiito  iitortr to fn ifto  tola p lto  t o  i t  w## 4to#i- 
tSMi to r#  mm of tta t p to to i#  t o t  toangli ttar isito 
t o  t o  # t t f f # t o i  t o  # #  W a t #on# w i i r  t t o n  ®# t o r t  ;to # M  
t t o  t to r  # rt to  to  # t o  to  ^ r lw i t i l l  t to  to p  t o t  to # n to  
turn to rator t# &mm?% the ® in lif #g$i&# -to  tfe#o to to to t.
out of tot itto rr^  #* tot# of t o  mm& itrfe of t o
to m  tfhtot* w w  to t#  -it t o t  mil part© or# fnm lttoit t o  
m m tf mm th a t to ilr#  it#. m#r toim tooi.H t b f tomi- at lir r to g
tonto Mm®* all- t o o t  t o  g r to
state# t o  to r ta te * j%  t o  n m  isetootaj#*  m i  S t o i  #11 
to * «  part# or© #© fw m ioto t o t  «r#ry an© ©uy taw# &lm 
o f  to o * -  ■* * *
With mar t o r  1### 1 o&toto t o  . t o b t o  m i  t o  ro o t o f  
frianio («& to to }#  t o  wwrt with too* m i t o  -rsM of t o  
p o ta to  mm in  t o  s to rto  to i*  white «fel4#t& t o  m y*
*pj Otd3ht#iKifef§ *)[
B t o r t  ®%mmmm
frm mmm& t o  lAth of t o  Slmmth Month* U$l* 
f h i i  i t  in  Virgtota**
t o t o r  i i t o t e t t i  ta rr l©  e g #  * #  f ir g tn to  o r  t o #  t o  l o t t o  
t i t o l i t o #  mm point to M  ny to o  l# l*  totes#  war# #:irtor
t i r in g  t o  p -a fo o o to l# to  In  t o  Q tm m pm k®  t o * #  t o  wo tawwr fm m  © t o r  
orMsmo# t o t  omrtrt# to toteriaa niam fo to  in ifca t o f f t  tor#  arm# 
on w a ll  o«  o r o t o  O t o M t t o  t o  f t o  o f  fIg h tJ ^
tor#  It no to to tft  to u t ite  n to  mimtonortoa who trtotod  
t o  t o o t o  in  J itg tM m #  t o w  wmm Jm i& b  oool© t o -  f& m m  fkmm%m%$ p m b *M-
tojr t o  mm to tons tatart- Oltom* « n  roftotog ton. ta wroto of t o  
m to o ito  o to  to Virginia tor to# t o  flroi -port of t o  winttr of |48T« 
Both. Coal© t o  t o w # t o  w ort frm . f t t o t t t t o  o r ig im l iy *  te a r in g  B r i t o l #  
t o f t  CMUi test to o  ©toto*4 to <tateri#fc to 1^ -t to y  trsrlto to ?Ir* 
gtoto mar tte  elost of fta lr wtoit wot briof t o  xmteiw* fter#
•wot at t o t  tin# no #o«atol t o  to ftoflniii agatet t o  totes* t o  It. It 
m f w o n t  t o t  t o y  wort t o p r l t o t o  to  « M r t o i  w ith  t o  g& m m % t o g i l t e  
to©tioo*7 tafpit# t o i» toriM fftto tow «»ft# oowwrt#* smteotmatiy* 
to  l€gS:* a %m m® pmm$ pro* to in# fo r t o  b to to f tn t o f W lm i*  t o  
mktesg it  an mot of ftooy i f  to y  touM motur# to to «#«£#&»
t o #  with ih i*  law* ffom m  f ta ro im  m i  j-osim  00*1* t#*ro o r& tto  to  
loan #  t o  o o ite y *
mmM m& it  ©toy m to lr wop In nmp*
I t o  t o  t o n  t o t o M  i t  w t e t t  t o y  t o  w t i i  © t o l a f
ttttoto-* itlto  with to t #iiitoix*i tptrli tortoarlotld tf ail iti# 
«$©$# Mtef tatotnto#** ■ toy fatoto toiteMU «lw%i*sg $%m Coal** # 
t o t o  to  ® m w $  t o t  i m t o t o e  o f  M u i t e i  t o '
only $&$$# m%M *f to«p$t$n #©« #t® 'to tolan© mnmrntmmi m to t
J tto tiy .*
■ than w# mot t$m toglito a* #th «nfel 1$$S a f t t f  
t o n t  l i t -  » !$ # *  t m m l l  w #t t o t  a » i i p t  t t a  in i f m #  
th© margin l a  th© 19*101# w te o o n r& tsto y
t e i t o i  no t o  i s t t o i p t o  t»* In  t o p  t o t ©  witt* .mtitt
'©fci& M (PvAiSifet-*W*P©W|?-« * *• *
t o t o  f t a t o t s s  s v t o t o  t #  V ir g in ia  «  i t g t o  1<®8P#^ t o r #  
te to  ©faifi to  -toy totfly# to- omi® i«t#r tot* to t
f t a t o o t *  t o  t o n  a t e f t l y  i t o t o i i  t o  t o  f $ v t o n $  t o  f p r n i t o  M b  
ito rty  in t o  ©otoiar*^ Ttmm mm m # to r  mi #
t o t e  in  V irg in ia*  t o  it* l i 6 3  $ to £ N to *  a  t o im l i n §  a s in l t o r  t o n  
I t i g l t o *  I t o n t o  In  M o  $ t o t o  t o  a a i i  t o  4 t f t o i m  m t T & tto o n  
wta tad }tiu#4 fta to  with -fata to to # ^  t o  ito tr  of t o  firai m%%m 
in  t o  S o t o i y  o f  t o t o o *  *?©#iah © to n  t o m e t o  t #  V ir g in ia  t o  *  
t o r i  t t o  .In 1660* * p a r  i«t© r ta  m om  ottrg-t pm to n  t o t o t o  
t o t  ft ito # ' Ib ftrgttit* w#bi* vtiy te tt t o  fito t m t o  tto fi t o  
t o t  t e  # t o t a « d  t o  t o w n  t o r *  a f t e r  i t t o n g  t a t  t o r #
in m mm$&. tf a to il In to  teift tf to  mlitoita
#f fhnratm -to .©to# n# tor b# tototoy dtototo# to  d#splt.t 
atot tototon toy mm- mm$m£v&: In witong tovto* teisg a ptrltd 
*fom tor# mm m titer Mtootmrlt# ttfetot&i 'to yitoyiotolng In
Virginia* o e to ta iy *  to  M m  ## t t e r  dii#- t o y  were m  with
«& g to fte to  for sprtoing t o i r  teto©#*-
t o  t o t  i t  % t* to  t o  la b o r  Im V irg in ia  m m
w|%%%m Hebineou* © h r lto p ta r  soM efp  t o  te b sy t  IBM t o i o i f l * #
o f J!#Mer t o  BMgten - to  t e l  te  well. Io m & a# t o t e  o f B to tete#  t o  i t  i i  
t o y  through t o -  l e t t e r  t o t  w# toow o f  t o  p rogress o f  t o  a t o w t ?  in  f t o  
glnis t o  year# a fte r ii*  tegfamlag* ftebtoeg* taimrlM to  0#ofg# $m ta  
i&Sfo mm mmw pmptm mmtte to *  t o  #&# in eemrai $«rt« a rt
tough* into t o  **»## t o  U tl ta f  Of tru th* 1^  Hi*, mmmm  lm planting t o  
# t o  o f  O te ter ia o  t o  t e  h i*  Smpw%mwmm& m  t o  E astern  S te m  m&  l a t e r  
b sn lsta to  to n  that m&blm* #pp*rtoly his progress with t te  poopIs ite m  
worried lb# authorities* wte f e s to  th is  th roat to  t o  e iv il e te to # to & to «  
brnm rn a t t o  orno tia o  t o t  t o  t o e t o  to o n  asress t o  ( t o #
pto% Into o#u tor itoer#^  were arrewted t o  i&prisoto*
to -  ®m% #o©omt w# t a r t  o f vtal&Jag frio teo  in  V irginia i t  in 
1^1 tost ®mr$e Sto* Mtmkmbb ilootte# #©*** Brtefeeojye* Wiliiaas 0©sl% t o  
© serge W ilson e r r i t o *  ©sorgo t e f t *  w te t o  s m  ower f t o  t o '  t o
mpm% m m  t t o  to m lln g  te  t o r to t -  eeterifcu to  «««*« to  t o  spread o f 
C io to fto  t o n  m y © to r s s i l t i  # f th is  group* though on B nglite t o to r  o f 
Bmy tteH teton te#  be apparently was not jweteuted In Virginia m  he t o  
to n  In te g i to  t o  wo* t o #  to  do m te  o o te tt te tto  work* tn  m  optiasisilo- 
le t te r  to  M* f r to d f  drl#p|. bo- fo p o rto f
fro® ©sorgo Hof# to steplm orlop 
Sertooe*t 15th of i-ltttb Honth# X0$1
Dsiyr s* d**~- %  l i f e  e s in to  thee in  t o t  t o t e  
Is  pure ate s te rn a li wteroim t o  terd  hath prospered &y 
soul aem rdlag to  ay desire and b t o t o  w# end h is  work 
In ay tete#j sad hath to #  m an lastoeeafc of good to.
mm  iiwwash that* i t t i  i t  the gather i$ig mm int© 
Wm # t mm truth* m& the t f  mm  m
m go©d $ m m  p i  m m  t iM  -m d im m  o f  ih «  i m i  
th ir  Men© th© Med fwp h it H in- xif#
mi© ilMif Tlrime i© th e ir n©**!# # f a l l  who da set 
m to  ©Miena#* Bp th a t mm gmpml I t  a m m m  o f 
Um %m&$ life* and m mmrn of death m ill  death*
But a# isie^ien mea**®# a t lurjav I  aannat n©**i hut 
thl© ih<m mp*&. that the irsiiti pa»f*ii#ih
through wad a# fba©# p t i j  and nswer aetHad wm%in§* 
there mm $m Maryland# and Virginia and Haa in land  md 
the tfleod# and in th# inland Swms&w#
ihm ^t* a l l  nhink pi«aa» I  trnm traw led  im tk« pewat*
#f the S p irit, &M in the gr#*% dcntetsn ©f truth© having 
a grt&i M l welgfs&r -mmlm for the &»*&» In nftnioh X pmitm 
%$»■$- ho hath proaparad *& if* ©311 thing# t© ih l«  4ay«
I  am m ko^ t& & A m # bm% tmr$
0* mm*®
the werit # f 8 I6KW and M i  at#* tw  tfwa<m
nla^anasrlaf -in iha 3U3®t rmmim pfemmm*- ©**»© t© Virginia
d ire ia ir &$* w g a ta il^  twfc t*©iti;isi§ I t  lew** t f  ttn ir  wwrnpPtm %mm* 
tfwt #f tin  a*s% nMiaawrl#* w t#  fan&tlml In th#ir aaal and hr 
th a lr vmsspl* tttrteai a t ike tiW  ttWllt #f th i «©eiaX #£ter «** ih# »©d#&% 
and wmwm t f  ffcWMiii- -tan a^r n ii l  k©#n is p r i^ ^ d  la  v&il&ift
and 1x«nitba4* thaj »«## w »#1mmi In #f©rr ©M tka
ra^irda^ ta i l  of their departnra (m mpnlnlm) fmm Virginia t© B©aio% 
Bastan t t  Wtfta iai«nd: w l mgMbstt© Barfead©## ha^c %© B©dton<v
On ihl# #a©oBd aacsotmiar with the wrath #f the Paritim father© war© 
taB ttlataly mrraatad and salt on lmm& t  ©Mp f^lng t© Virginia* Mar# tin  
•tary  ©hmptXy m&$* i f  tfww hrrirad again- in VfU&lai** thrr© la aw li 
pfamo* th a t  t h a f  rwaJ^MsI long# fh © n #  o M m m iy  m b  hr ©hoi©#,- Mootm  
m£ %mmmpp® mtmmd qntm  © h it  o f t w i t o r r  in ©st#
Of the f ir#  miaaionarle# wh© ©»!•■ t© firg in la  'in. 16«S1» Oeergt
witmm m d  w'iili&m f t o #  M  the dfmm bm m  mpmlmmm* wiimm  
m m  t  t o i l e t i n g  to m  i d g l t o  t o  &&&$&, w  *  t o i e e i *  o f  to&sfern&m
to m  t t o  e t o t o  in  Y lto to #  t o r  to ©  Is tto ie te tr  tia w a  -mt# p rto ii*  
th e  iMWtfitfy %66%/62 h M  a l e  1m© ©s$Mta*$ <gmsMg% i n i  th e
l«ar ag ita to  mm fn w to  t o i t o  them# Fri*te»
k to ih to  preM %## uneh fir  flls©% t o  d tof «a*$ « ia  tongh tol©  
m&ir£w&0 tm m m it rem itr w t i f i i  from the e f f to #  •## hi#
W toito to u t two sen M M UM &  a# M toem rto ©ha atiltf tigMftona© 
#f their tot© lie© in the M  ©tel their per##amtto |* t o  firm mm 
■of -&mh mumtityr In Virginia*
In  t i e  #primf o f '%66&$ th ree m m  M rnpk H ttolM ft#
4 $ m  f & t o l*  m&  4m m  M t l t o  m m  t© v irg im l%  M l. toh lm g- l »  t e » &  o f  
t o i r  wenpiK er t o t e  m&mtfmtgi ©top© t o t  t o r  M i w  h to  tin*#!# t o  
totoM #© in ah© 'le fH i ©f t o  imfa& Ml in t o  to tton g  fear# M<% 
n ir r  fw tetoi to .& l to  M to© %  sn g ilik  ct^ ter%  t o i t o  Virginia* i t  i»  
n o t ©Jmr how t o g  t o v  w  mgmgod: t e  g m p o l U ifc to  l e w  ©ml t i e  t o r  
© trte iito w  w# 1mm e f t o t e  worn m  teem t o  le t te r  ©h#r wet©-1» mer®* 
IW teem #fho Otitefc*1 .in ItaiylM *. «  4mam&& W§ 160*
M m  o* 'I** **■ %© rM toreao#  #f to©*- t o  the 
ptmfmm wmdm whteh %hm M  mt® n# when m worn 
with to t*  r to to i l*  with m-« to l  in ©sir epirii#*
Dcmr George w# $*rt toA# Ml- <M I# with me, f t  ©aw 
betm in  V irg in ia s  t o r #  « #  h a w  bad g t o  m m im  f o r  
the hor<t« our to terteg ©  haw ^  top©  m m p ft M *  
J t o  P«rr©t 1# mm i n n  mm  tia ra  mm I« « M i
with h ie mmlmrn ep irit*  Ha .ha® Wo# » a h  to t#  
ha# mdm om %mm%* tod- md om tmhomm mmt to t 
w hl#  m  imm  -ha w ill %mm Me tmm id# I f  ha rspm t to #  
%lmt we hew  h&tm- m& mittmrpd mmmmmg h to  tmm-
mrm md t o f e r  t o  e l l  w  to©  rtte lw d ' fro® 
our © M t it o  t o  th® t o i  t o  f t o t  end w w  w ith  tt% 
said M hi# p$m®r hapt we to r  fete* f t  h#w t o .  t t o  t©
r n q m te d  t o #  o f  m m *  w# u se  m m  a l t o  t o  t o  © n i l . 
t o  V irginia f # :«rt t o  o to r  o f tfasr % g ito f i f
t o  t#r& w ills wt laajf p# ii t o w  in  a l i t t l e  i to *  i f  h# 
n tito li w#sr fo r tg*> Heir teorga* i t  i*  otar d to ra#  I f  i t  
war#- t o  w ill #f Gat'# to g# to  % glto agate •* mm m  
m  mm pm  m e  «#r to r# #  t o  w# f r t o l y  4m#lr# to  t o  
t o #  t o  f f £ M «  -agate* h o t t o  P t o  h# t#  t o  %m4 
tor m$ t o t  m  m^r M m  tx to  t to  t o  mm*
•w *•*.'*•* j^p “ -I **.«■•« ■ *fwir &VS%
m lim  mbmm*
©to. # to  to r  to M to  t# firgtete In to ftto te  t o  to r  w#r# rnpoltm  
m m  t o ' o o ta r  In j#n% WA#
t o n  t o t o i  t o  t o r i t 1*' m t o - t e t o  tar t o r  te ite te #  t o
a l l o t  a to p # %  ### r t o t o i t o  t e r  t o  f i t o  d t o t o  t e  t o  a t o a t r  
te ito t*  la  t o  gmtto motoriatf ## a w to t  mt hi# aufterteg# whila in  
pH#o& In  Ba®##, t o w  ho t o  game t o  t m i t o  t o  t o  a* S i#  t o i l s  w ith  
George ftes ton®' te I&51 with h it to .ptwto# prop!* © to 'mmmmm
teg t o  'tod te © to of $m&m mm « a*### tem* oiateteg to m  m m  
to ig iiia to  tom te% h§ ftdwtofti- othar #£$$#'teg ir to ito *  asm tiieftef
to  grew ta to #  to -  4 to*w egteg  a ttto m c a  a t w e t teg# te r  worihlp* 
Whta Parrot torn to the Haw World to mprmd h it ttaaktegi,- ha stop** 
pat fine© at B^ rbmdota, iditr# ft* w&a wafi&if te itte t i, t o  tot* wan© on to 
w ith  h it' ®!4 t e i t o  toftUt*. k t o f e g  £#totfc* . © t o  t o  t o  
te r  firt'te lii- t o  H ar^lto# arriv ing  In t o  to w *  o f t o  Jow m l#
t o  w r t t t e f t  o f  o t t o  i& t o t e g  t e l t o t  d ep lor#  t o  t o o t  M  e r t o f d  w ith  
t o  m rk #&*#**%* bogm % to ttin g  fti# pmpt* #f firgtete
war© atperatelte r to o to te  to hi# ©ttotegt* fto lto # r l;r  te M# mm& 
f t g i t o t  r f tg o t o  m to te g #  t o  w e to ip *  t o t o  tm s m o d  t o t  hold  te g  t t t o *  
teg #  on a a rtftte  a p t o if l#  4^r# w t o t  a f t e r  t o  t o  p m m o tm m  o f  t o
a  te t te r  o p g e r te itr  to  M ap  t o n  %$pm %hm* a© to r  rate* t o  to o t# #  
o f  P arrot** X t o r i  t o  t o l t o t i i  ©t t o  g r t o  d i t t o s #  o f  t o  w r t  
t o h t t e  & §m d$*  Paws© t o #  t o t e  w ith  hi#- © to b in g *  a© p r t o t o r  t o  
r ig h t  © to #  t o e  I© t o  # f lio m t © t o  i m f  M m * t o  t o t n t o t o  t o  
to te r ito  hr t o t o t o f  .to  t o f t  to® a il t o  t o r t o t , a #m& mmwr 
o f  t o p  I #  t o t o t e *  *##* r t o r  t o  w H ite g  f a  w # t o  t® t o  
n g t o t e  t e t o  o f  m t o  i t o  t o  he t o n  a a a a w  . t e r t o  f o t o  a  t o n t t o t o  
t o t o t o  h e
t e f t o  wa# t o  atm * # f  l i l t  mm dtMMm . t o  t e t t  &f te p to r to *  
a fter - i t o t e g  Y tejEto## h i  t e  te itete###® ®  and from h t m  h® siowtd
t e  f t o t o #  t o i t  In §m$dm ho m to fto # i a  te&rn# # f  d e p ^ tto i to  t e i i i t o  
ogrei* by h n n g to  » w h  p r ld #  in  t o t e # : t o  g r o ss  fa ttw a ll^ r #  s h o r t ly  
t o t e a t o r  te  d t o t o t e  M i <W ter te te te t tetew# a  I t^ s r s  t o  f r t o t t o  
©Me pmmmim m ill  felt 4*$M§ te  tea to te te  to t e f  of to - Qmtor 
M te itm r lt i both Sn l ^ i t o  to -  -in ite fla te *  I t  to #  to st © to  tefer*  his* 
to te m s *  w e t o i t o r  oxitmgMtilM In  Virginia* t o  tee  I i w t o t t f  ®f M i 
i t o r  f t  t o  t t o ^ it o a i  tto n g ^ r  lo  tr te ih ^  « t o  s t t t o #  m as to®  to r  
i®14 # f H ttff# t e x * -
t o  © ate o f  r a t e t o t e l  t o  t o t i t o  V irg in ia  m®km?n. t e  t o  Said  
issll to  JNttfc to s t Gooff# tex t o t o  % P illa r  in  t o  Wmm o f
a # i* 0 B pm  h i t  a t o t o  t e  f i r g i a i t  m m rnd % 0 h  f f c t o  th a t  t o
t t t o  of t o  F # to t f t o t o  m m  Hrteote had n tg to to  to to d  matting# 
Oittoir tom on# a $wr« In m grate. mtteW to r  t o  am# roite^mitod 
t o i r  r e lig to i*  te w te , « lfh  ex te  d i f f t a l t y  B to r to  to o M o t  In to -  
to n in g  a meeting wmng %hm$ © to  ho d to e to t  #t o  lord1 e pm om  weft 
w ith  m #  t o  «#va?«l were r t v l t o  t o  r e fr te te d *  'te in g  terw tpb th e  lord* #
t o  hie f t o  mimd t o t  a  momim. o f  lfj%
m$- in Mm mm  to  aa* w  t o  wilt# o f t o  no**© *$ mi# l a m
hurt were In #w l t e l  t o  iwtetotto* t o  #14 motor# m tor tom tote!#® 
mm mmp t o  ©g? t o  © to  o f f t*  t o t e t o #  is* to * *  1666» h t t o  r to M ©  a  
f t o  i t o  o f ®i4«r t o  totow©©jr*
to r #  i*  no r i o to  tof M M #  pmi&mg te  © tegto* d m  |A K  t o l l  
t o  0 * te m  o r  &&*$«#© t a  x # i *  t o M  fc* t o v a t o  t e  ? © t o  t »
t o  t o # #  #r itotoX. G oto o f abate itX to * ^  Hi# too**# wort mppmo®&$p 
mm war* rnmrnum t o  m  © to  o t i t o  t o  l i t
I  w to  t o n  ©» Virginia -{m t o t e t o ,  W it)  to  v is i t  
P r i t o #  ©here, t o  t e t o  a  f r o i t t o t #  tum gt©  © to #  and th ey  
wore s w r  o f %hm te tto to *  t o  grown *a# to  a  dtgrt* * f © to r 
tow er s ta l t o  t t o « r to # | t o  t  fmmi'm  g f to  opmrnom In 
©hi m to s r#  t o  to -  to -era i fc lte to  i«Mf&gi« '1 «$to«4 
© to  to  kart * fp if * wtoing* and -to i s  t o t  to g e tto  to  
t o ©1# th in g #  I s  good M a r  - to t ip s t  © to*, © t o  © t o  bi#*© ©t 
t o ir M t t t o a l  t o  t o  t o k e r t o  # f  M b  * *  war# t o  a t o t t o i *
t o  t i i r r i f i i  $p o f to t*  a i were oold t o  m m totm tjm d m
t o p  ©hSt*§t in order* mrnm t o  w all mmg*% ©kea*3^
t o  i n t o  t s t o  t i p  iw r M ©  In  v i& g to *  o f  t o  t o ©  t e p t o t o
of -all t o  mdmt U t o m  to  tori#: to* t o  f to©
to  t x r i a t  t o -  t o t o m i #  to # *  a  t o  ta to h *  m f t o  t o  t o t o t t o  o f  ® a«w M *  
m  t o  *sm  t o t  $ $ 1 M  in  ©hi ®o»p#mr # f to r g #  t o  w  o f Bartons#* 
t o  t o  t o  *to©  t o  to ©  m jmmMm mt% «© m m w © # la  &pr
S o rt © t o  t o  w ith  B a iw t o #  who t o  ?&$tn©fy t e p n * M  from v t e g i f i t o  
WMX# t o  t o  iurr^em© t o  t o  t o  W m m g im d  f  M m m tiom  © t o  & t o t  t o  
V irgin ia % to #  ^ffc* ©king# wort asmoh out o f o to r # * ^  in  t t o r t o
t o  t o w p m * *  *•***©# s n t o  © t o r t o l t o  0 m  t o ,  g t o n f t im  w o r t o  p r t o r i I f  
t o  t o  m  o r $ M M  w t o t e g *  t o  d f t o p l t o *  '11# io x m m t t o l l  t o t e  © t o  h *  
wen ttsM ttmfwi t o  ©be© b* # t o  t o  ommmX good meeting# Wht-r# ©b» » t o i
Of tip  people Bern®I b e tte r se ttled , ft* ©he® proceeded to appoint a me®*s 
M to lisg  fo r  d is c ip l in e ^ 2 and, apparently  s a t is f ie d *  ho d*p*rt*d t o  Bbrih  
G arolirm *^
tn  a Short © to  Bdimgito® wm M M  in  Virginia, the j-imrn&l of 
©Ms second v is i t  I# ©specially in teresting  became© i t  is  tbO t o o t  report 
o f  th e  *acft<& X o t o t o  o f  a  laootiteg h eld  In  f i r ^ t o a *  SO rooordot th a t  b# 
traveled to &®mml p%mm$ in the colony and that ho eepeci&Xly rmtoered 
©he place called Green Spring., m m  i'wmm$®m# & meeting; had boon act up 
earlier* but had bom mom afterwards abandoaad bocauss o f the bad example 
o f one fhom&e 2?#wkous#* a ' preacher -among ©hem* Bdjmmdson brought a number 
of the converts; hade Into meeting and *©hey were glad ©hereof and much 
c o m f o r t e d H e  wm# rewarded for hi# great e ffo rts  In spreading the Quaker 
gospel by the- many oamTtoememfs and confirmationc, fb# fact th a t he m »  
m  good term* With many men of promtonce in  Virginia* several of whom 
•attended h is mootings, Indioates something o f the nature and quality Of 
hi# teachings because heretofore Qtrtorism had Ms strongest appeal among 
the poor, meduQated. people, H tato#ok o p to  a nigh© a t ©ho home of 
dustias f&vamer* who was In sympathy with ©ho Quakers and whoa© wife was 
& -Quaker, the- nest day he held a matting' a© ©he house o f W illiam W right^ 
and- not only did taverner and h it  wife attend but -also M ajorstnam l 
Hichsrd Some©, the. fire© governor s t o  out to  Virginia by Oromwell, and 
a Oolonel Bewes,^ Other people of the region were quick to respond to  
h is message and he obeerwed with eatisfaoiioBrt- *. , , a blessed, heavenly 
meeting i t  w##i many were tendered by the- herd* s power, and ©be witness 
of God reached* which answered to  ©ho ©ruth of the herd* e te s t  to n y , © to 
was declared to them in h is
After mmm womp wt p to lf to l* ig  in  9 to te M
te  t o y l t o  m& %.M# m  la te  M r mgtm& t o  a t ite ite #  fa lM * ^  mm  
tm§ f i t o i  h# to ; to tg t to  1*11 tofttotei* at te iH f i# lto  t o
M i out h ia * « lf to e  Virginia, rM ahteg iiw  eoiaay me&mA ib# eighty o f
I^ ISX^  %1$4I %!tHLl£ W§& 1|# iii f^Ujwyw iFWldllSBSl^ E fy^  ft
■Mmm t o  tk fttifik to ’ t o  t o  up t o  M te te to  H tor* t o  s t o r t o  in  hi« 
|# u im i that the wdcr#i« mw h m m m d  %  ■£M -'>M toy* a to m  t o ' m te# t o  
t o t . a t n igh t © to  ' t o  te  t o  w toft hy * fir** 'On arrivin g a t .H eutteto 1m 
heM a  lara# xaotteff o f fkleisd# and th# $$&& aw ttflft IstMw ^yW ■#»T#: WWav W W,Ms r^**f a IP P»Tf*MP*P«fe y:MRf M'apsgyjgrapyift wlMW-eyF *•*#■ Vr##|pP^|j|F api'PM *T -w-nPfHfli WVWP
■|® t o #  t o t e t i y *  M  t o *  k* ' O t t o #  t o  O t o i t e a  t o  t o f t  t e t o t e  t o t e  
tig *  on t o  way* to -  t o u t  to p  oil®#1 :f t o  M i to M  f i l t e i  At t o i  t o t e  
ing k# a ita h lito i a sa*n*ft t o  a worn to ft to t te g  for tteteg  «»■  of t o  
A f t o r *  * f  t o  t o r t e *  a  u t o  wftftttftg a t  t t i x t o  t o f t o f t  *& »«§*& t o t e  
t o  no la rg t to©  t o  1mm *mM t o  hold t o  g a to r lug t o  t o  to t - to  
t o  held -out o f door®. % ifftftt ftgtoteM  to r #  t o *  t o  te M  Of t o ll*  
t o t o t  fttofti# t o  ft g to  m m x t in  t o  to t e *  o f pm ptm  t o  t o *  t o t
t o  g lo r y  t o  m * *** M i M *
t o  t o t  te te  t e  V irginia .after tp to te g  about o t o t t o  t o *  la  
M to  M rttoft* o t t o #  t o t t  ht- t o s i t o t
f t  t y t o  f t t o t  t o t e  w tte»  t f to X I f t f f  t t o u i h  V irg in ia*  
w t e l y  among i r i t o t #  t o t e g  m e t  t o g *  t o  p r te teu *  t o t e  
t o #  l a  f t t t o t e  .p arti o f  t o *  m m k l y i  a t  a t  t o  t e t o  
f r t f f t t 1 *  t o r #  ft f t o t  t o y  t o l f t t f f t t e o *  o f f l o w i  t o  o t t o  
high pm plo owm* A note k to t i to  ntteitug w# to *  wherti® 
t o  p te tr of t o  te te  wpi to g rto*  t o t  I t  terute n d rto ' 
upon t o  f ta te te ly  and o k t l t o  n i l  t o n *  and ftrougte ft 
rftverim ot t p a  t o  p to p li1#  »to% L  * * ♦ A m t o r  t o y  f t t o  
w it teg t o  t o  te t o t e  •
mmp mmMmt&lo pm$ It wtm# to y  of whom t o  mvm 
h e to  a  Friend befor#* and t o y  wart groatly t o l f t f l t i  with 
t o  t o t  teg* p r f t l t o  i t  t o  i # r i  % f t  t o  a lfto  a  t o y  g t o
•ad w rvtedabl# m*ltag mI JOhn vhloh wmalatOd
w oatly o f  othw  pmopimf in trhiob th» pwmv o f the Lord wai
g lorloaa ly  »aan and ill%  and Id brought tho tru$b orar a ll  
•VU woUwra tt*d Haawsd bo ibo'L trd i # l
fhat i a i i  mite o f M# f tu l t  m * in  ssuytet-ter %h* evil#  ©ft*© M4 oca# 
to te  © M t o i t o r  mm m x$iM $ m m  t o t  t e t t e  t o r t *  ‘ft# M f t  out* t o  w i t e t o  ‘
t o n  *  t o  tp irit- t o t  t o  §*& w  te  -to t*  ■* # * **®- to  t o # t o  3% i$ %  ft*
t o  o u t  f o r  t o y l t o t -  t o  © k it  t o * f  j t e t o  * f  © t o  ‘M r  m *  ©ft# t o a a t o  # f  
t o  s t o t o  * t  t o t o *  *** tog*»i#*
a A## .a-, ftp 1'i irfMlii .1,t.jfSfc tid^Md£aifc ad rA| j# ' ©SufedMifc , -ft»-©lnd*E, P^jht fdi # ' M At~todi * %jLmwwmIP « #  ▼*#«.© -#5P #0##pSJ|#I!t mm' -r*Xf Hip imgpXi HO i f f lw
to- VlrxSnls* Vo ©fM## ©wo apii *r& "Wmpmsifk e® %hM $f##i& top towfts# AjNteXr 
i r t t o f t o t o  t o  pmVMm ftp -Q utoito* In r i* $ to # *  a# a  inM ©  '*£ to la *  
t t o k t e g  t o  X t o r #  t o  f M i t o W f  O f f f i t o *  t o ®  © to .  t o f c t M  t o l f  
o h iw tiv i hM t o i l  te ie f tr  ©#' oxtc^l ©hi #rtoil#i© ion  o f the Sacloty w hite 
bad bogun in  England in  166? . f l lb  tbo dajNurtur* o f  B»*f tha soolody «a# 
obviowaly proajwrteg «ad XStS 1* dbo d«M> glroa for tba o a ta b llrta w t Of 
naotlnga for d la o iritn o  in  V irg in ia ,^  S o l only worn aboundaem ««d fo x  
mm*oaftft ia  orgaalaittg tho sooloty  la  V irgin ia , b«k II ms  ttirongb th a ir  
o fftsrl th a l tbo a llitu d o  ohengad o lth tn  lb *  oolonv toward Qxx&xtlm* Sw ioua 
•ad eartwsal, y a l not ffta a llM l cus Iba o a rllo r  »l«*ioB *rlaa bad fe«d% |bo«*
nan d id  auoh to  a llr v ia la  tbo fear asoeng Vtrginlww Ibat tba- Qstaieora twro
#
ttltanptlng to  ororthrow tba ootabllobod ord*r o f gorotaaoat and ohunrsii,
Sholr a c tlr ttla *  oloarly  prorad th a t lias prlanry owawwi o f th* Qwieafa «Mi 
tb« aatnUiebnerd o f  a now flo ld  wtterd Iho so o ia ly  ootdd grow and anpwad.
A gradging la lo r a lle n  iud boon won ««d w ilb  tbo dapartnro o f Po* la  W?2
©fti pott&M of 4uak*v fn ti4 In, Virgimiao
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Chapter I I
'm m m m m  o r tm  is
P#r##4Utlom If  the tingle factor which played the most 
significant part in  the growth Of the Society of IMet^e*. In  the face 
-of brutal and fierce p r f f fh t le n  in -:Eng:lai4  md .mederatel^ severe per#0~ 
out Ion in  Virginia* the - Quaker movonont .Spread and developed, fha Society 
grew by -the buffet#. i t  received* end  ^a# t.persecution increased so did the 
imssbor o f  Quakers*, So firmly were they Imbued with th e ir  doctrine# that 
neither ptffoewblem nor .public rid icu le  caused thorn to  veer from th e ir - 
tenet.# but ##ry#d to  make the©, eirongeri
fh# rm m m  for th i#  persecution were numerous* and i t#  tom
i
varied from place to p ise s . and h w  tim e-to time,, fho Quaker movement
was ecmetimee taken a# a  serious th reat to  the already established roll*-
*
glow# order or to  the c iv il authority it#elf|: or again* m  the Sew Bng<*> 
land colonies believed* I t  could he an assau lt upon souls* more form!** 
dable to  the Puritana- than powder end shot which only .imperiled men* » 
live#* Everywhere Ih#r# was -#$#*& ':f#ar o f th is  relig ious group and psrs#«* 
cut ion waaahsoat inevitable*
there, was no spseisi lew in  the Virginia Colony against 
Quaker# when the f irs t ' m iosiom ries arrived,., the legal penalties Imposed 
by the- V irginia au thofitie#  were merely in  im itation of the general 
practice against non-conformity in  %5glaad-c Uniformity in  re lig ion  had 
been the pattern  In the colony from it#  early beginningas and the lo t o f 
the Virginia Quaker was hard* Soring the reign o f Gharles t$ w&*um£om# 
Ity  in  Virginia nm  punished- by &i&f?mcfr%Bmen%. and erile* m  the 
re su lt of the mm 'lag o f some adventurous Homan Gat ho He# to  Virginia#
V *  Aetoably la  &5AS brought torth  * 1«* which deeraad th at "no papiah 
r*ew<*a»to ih o lV a ta a y ttM e h ereafter exeretoe tto . p iato  op plao*» « * '
w^Prt'. , .IwWiyWw w .
o? any Other pubitoua piato# but bo u tter ly  dieabiad Cron t to  eem.^
H». A ei a lee pp<Hrt4od th a t « y * a e  holding o ffld o  and refusin g to  lefc* 
* tto  «*lh  o f aOlegtoru* .wad, iwjpp*wteya would to  fined  1000 pouwto o f ' 
iohtwoo and b« dlMOl««od firta hi'#' o ffle o . *to n ext; yaer an A«t o f th e  
*0b$ably to ed ireo to d  « t the Purtticui in Barutowwl Oounty. I t  atatod  
tw it " o il n ta ieta rs whatfitowttr whleh e h e ll ree|d « In the ooUony are to  
be eonforasafeie to  t to  order* end OMMttltortloto o f  th e Ohuroh o f Sngland# 
end not othaiw lto to  to  pere&ltod to  teaoh # r preaeh p u b lic ly  op p r l-  
t it s h *  and too  fid perno r . and Cotaaail do toke m m  th at a l l  non too** 
fOKst*i% upon n o lle#  o f the** w to li to  eeagelleft to  depart tto  ee ll# * y  . 
w ith '*11 «on«#til#a8#»*^
when to t  auakere &###. top i*  to  dieturb to t  reltg lo u e tm i- 
fo rn iiy  o f tto  ooleay In 1356/5?# to ta l law* had fa lle n  ia to  dieue* but 
w ith  t to  easing #* t to  Qtotor* they tor#  reettod . The lew* to re aoon 
foiiad to  to  toachiftoto tooaunt they tod been entotod f lr a t  duping t to' I
@ M »oto«tlto parted and were caiwldered to  to  too len ien t when applied  
it '  ©uetor*. toe V irginia Aeaesebly lapfidtotaly to t out to  provide no* 
fito # 'to  protect t to  Church mi gewwsaen*. la  16^* by a law d irected  
at non^oaifcraieta# i t  to e  onaotoi t to t  w y  toaJeor ehould to  tontetod  
t a t  tto  eoleny to#a»to o f  tto  th reat tto y  yttototod  to  tto  E etoblietod  
Ohursh and Hence to  tto  o iw il e u tto r ltie e .^  The f ir e t  .1m |»  V irgin ia  
t#  to  d ireeted  toward the Quator* m noiaito to e  one paaaed. in  March), . 
1660# en titled  *A» A<rt for SupyreaaJng aufekerei*^ ' it'reed et
o f pe.opls# oeeKtoniy sa iled  Quaker** who# oontrKiy i s  tfe* 
lew* do doyly *»«**■ together aa*o t*»«» aalew fu ll m im *  
tolls* satt Ow^rogailoo* o f  pwpl* iewSiSag sad publish* 
itxg Ha*# «tar»«lss* fa ie*  visions* ppophfeetsa, end 4<Am- 
ip tass#  imiefe haw  Influence epc» the eearojnltlee o f  
sen* tooth eo e leslee tto * ! met sItU I#  endeavoring and 
attem pting ihm ftgr i s  d m fe y  relig ion *  1**N»*# SfKMkA* 
tie* *  *ead a ll  b asis, e f  c iv il eoeltio#  lesv in g  it.arto i*  
tr a r le  i s  svsssy vein s sad v illo u s  person whether sen  
sh a ll fee lave «*t«bll*b*d# offender* punished# oxA
W9&- Wf&MA- 4%MhXVtbiSiit W i
«*& $m% lsit* w * i.t' %i mmI tsmmsm M leh *&#*
is^n^fm i f  t* mmM*& t a t  m «w*t«r f t  i f
MT ta $ P  i f  i t a f  w#wS. 4# Wine i«W WA< Wlta*# 
t$ r  pmmm m  m m m  « t& it <M9srt§» M iff  $ m l t r  ®£
% M$ t& W $**t*A ta f t  fcltt «w4 tot* w ta%  iff*  t a i
a l l  * *  t a t  H i i  « r  i M I .  t a w l t i i r
a ff i'f i fihftll &© ih fcli I*#WP ▼ *NP^»l^ ?a*l^ .vPpF wff v/r 4P# ’PsVPP-^R SMF^ P^* "*f#” f, lflF> sF !Sr-*W^WiP!'j|3p we^ p
lbtus4f «a4 t a r  to* Iftr ita M t fifW n f W ilt #r w t a  
prim t i l l  nnr i t  iwljfr# ta *  ta iiiir  *r pm in m&wp*
itgr i i fS  i l l  i f f f i  W  fh# mi$m%$ m&,m% f f
ro ttifa An4 i f  M f iw t  M f f t f im  f i
ffiitm  iitfisif *M m  m efa 4^m*%irt f* w  
'4malH'if stSf <W l^0*lW* f f  fW  ifiifff awd iHi
pmliihfd mmm&-%n$&* m m M  ®$*U% t f  4 im A  tw
ffM ffr* i t  *te4& fW f^ lf i flu# ^#.*0 
M i iiipslM fe #» f#- Mtoimw f#  W
®##a$4 agai^«f i f  lilw i# ' fN tf Mm pmwtm M l  m&«$* . 
t f in  MT f f  fW  « * ». Brtst p f f f l i  M  f f  aw ff
l i l t  .t a w  w r  i f  c ta i« r i In %h* Wm pmmH r
«** '10O «
MA t t a  3W p f f t a  4n P M  M  tM ftr r^ r ii io  
4|#I»0W  n f  f l i i l f  t a t a  i f  i i t a l t #
braHbne turn f  i f  i«  t f  n w ir im$%M i®* ip M ta i«
f l f t i  H t l  w e  t a  f i r i f  %f W  t a w #  tfa# f t f g l n in  A f t a «
H r  s f M r  f w  f t a f t i  ' i f  fW - i i f H l f t  in ii%  f f  t a w  *$$1 a i r  w i i i t a  
W fW liir enw  iif f f  w  4 M  nieiW f i f  thew^r’ia* • »W|g ,1w>w " jf*»ilMF W asl* ’•p’ ’*  “ *"* fWflpsiw** rW* *r *ia>^
j ,
Ohwreh o f EOglenl# » « i» l# y  wee v lo ld B ily  oppoeMt io  say dl***«A. Hs 
did *11 la  til*  power to  Mips out th* Queteer*# Wad th s r*ltgtou* ftp**i«* 
wMdh p tseailad  te  ih * SaeEaoisiaelth period* due to  l« x  le t  «vfoiN»<38«Kti*
wm  quickly ended. the winding o f th is  a i l  i f  1&& implies th a t Quakers 
w iri neb ob jeetei to  f f t a r i l f  bmmm® o f doctrine hut because they way# 
a  to  that sb M lltty  o f social itfh  and -civil gevexmsntf. which justl*-
fled the severe restric tio n #  and oenH ttiO  pH upon them*
t a t  m  act such as th is, was passed only four years a f te r  the 
f i r s t  planting o f the -seed* in  firg ln is. Indicate# th a t the Society had 
gm m  su ffic ien tly  to- cause concern to  the geMHMttti* For example* so 
May of the ti^m hitants o f lo th  County had been converted to  Quakerism 
t a t  the judges o f the county court- expressed p e a t  &X®m le s t they be* 
mm® a disturbance o f the country*s peace 0x4  the country*s g o w i» n t,®  
The outhoritles in  th is  region were ordered to  do a l l  in  th e ir power to  
prevent Quaker meetings or a c tiv itie s  in  t a  future-^
the lawn of I 65B and %$6q m&tk the beginning o f leg isla tio n  
Intended to  stamp out the new faith* %n March,: ldd% under the. caption 
Sundays not to  be profaned,^ t a  leg isla to rs  of V irginia brought' from 
obscurity the s ta tu te  23d Elisabeth* which was aimed a t  ft&aiah recusants, 
and applied i t  to  the Quakers*^ %  th is  law, & penalty o f h 20 a month 
was imposed fo r refusing to  go to  church %nd i f  they forbear' a twelve* 
month then to  give good -security for th e ir good, behavior besides th e ir  
payment fo r th e ir  monthly absences, according' to  the tenor of the said 
statute* And th a t a l l  Quakers ffcr assembling In unlawful assemblies 
and conventicles .be fined end pay each o f them there taken, 200 pounds 
Of tobacco for each time they t a l l  bo for such unlawful meeting taken 
Or presented by the  churoh*ward«ns to  the ommiry c o u r t * I n  addition,
I t  provided th a t i f  any members m m  unable to  pay the flne« the more 
able m m  to  pay i t  fo r them* Along with tl tla  act# another was passed
which required ©hurcln?ta©P© bo $m m &  to  the court twice © year a l l  
ease© of ©Ifon©# rniier th is  la#*®'
Xn December o f the  same year# 1662* a la# aimed a t the Bap­
t i s t s  a# well a t  Quaker© was pa#©©#* This ac t provided th a t #Wh©ft&© 
many schismatics*! person*, cut Of th e ir  aversonasse to  tha orthodox 
established re lig ion , of out o f the- mw fsmgled conceit© of th e ir  own* 
h o rsiio & l I n v e n t io n ,  r e fu se  t o  to r #  t h e i r  c h ild r e n  b ap tised ,®  th e y  
should be fined 200 pound© of totmoco fo r every to  go
to  the inibOTsr*^ thee© lm $  m m  vigorously applied, but they prove# 
to  I# Ineffective, since ta k e r  m issionaries confirmed to  arrive and re - 
cord convoroitma*
A rm tm l o f th© law© o f the V irginia Colony was Bad# In 1<S6S
but the %m o f l6*&/&) wm m%. included in  the revision , probably be-*
m  o f it© almost- complete failure* Xn it© eia&d an act was passed 
In September, 1663# prohibiting' th© unlawful m um bling  o f t a k e r s ^ 0 
This %m stated th a t th# person© called Quaker# who assembled in great, 
number© in the colony war© maintaining- a  ©acrat and © trial correspond­
ence among themsalve© ®n& holding dangerous tenet© arid opinion©* I t  
provided th a t i f  the ta ikera  or any ©©p&r&ilcis over the #g# of six* 
teen should assemble to  the number o f five or more in  a religion©- meet- 
Ing not. authorised by the- laws o f England or the colony, they ehouM b©
fin d *  Tli# fine fo r the- f i r s t  offense wm 200 pound© of tobacco, for
the second 30O pounds of tobacco (to  be levied by dletrea© and the 
©ale o f good#) md for the th ird  offense, banishment fro® th# colony*
I f  any shipmaster brought, ta k e r s  into the colory after' the f i r s t  o-f 
duly, \6&%$ «xo®pt in  accoidanc# w ith the law© # f England, ho should.
h i tim &  peuftift o f  to taom  to* r e t i r e d  to  tele# t a  M ta re
t a  # f  the colMy ta*&* t f  any m m m  e t a t a t a l  4  ta f te r  toft w  m ar 
hi# hone** to  - preach o r teaei*# to# w#§ to  toe fto ta  %0®i posxndo o f ttao<* 
©o* ta tfW f. t a  pretiHM  *&§• ta e ft t a t  i f  tak er*  or other©, a f ta  
ta o g  a e ta ta d *  ta u M  g ife  t a i n  weft m l' to  v io late  t a  m% 
they war* to toe dl«ta*$a& frets Otar fta lH taa  %r tMa act t a  
a u ta fitie ii l i f t  m  taap e  for the tafcftffi? o r any tiee tae re*  iM tft 
f lig h t in to  t a  S t a H i t a t a  # r flig h t out Of Virginia# l& ta i l  t a  
berenoe to ta  ta  M l tat a ttitata #r %*gmm could net off*? a 
prsyer at t a  tae&A* of t a  dying i f  ta r t  war* five * ta t i
m iM  m% a&fctaeia friend© m  %m%t immm  end t a  whole o f 
t a  d ie a ta e re  would to#- held £m  t a  act# o f * fee,-
t a  l i f e  o f t a  «of3? V irginia ta k e r#  was* t a o  t i & s t a l  ty  
t a  V irginia M a ta ly  tout ta o o  ta f lto  reeeteei etat-fam i in  ta li*  d e le ft 
B ta tie n  to  «$$**& their' t o t a i i t a  fa r m d  wMe# They were t a  -a too ta 
f%tl people* t a y  dealt*. m$ 414, « # ta  t a  n ta o tfto *
dtatoeytoes. t a  tare* tat- to lfta ta flto  tat**  ta e H ita n g  .fir t a a e t l t e f
the r e p t a t t a  o f  a  M U md p ^rn m lm  p&opi#* togal p e rttm H ta  eat
«u$$M ta$&  jaw ta lod  in  t a  V irginia eolM y t a i l  ld8? ta fti W illi*  
ami Maty1« t a  of Toleration wet p ee ta t bringing w  r a ll tf  i t  die* 
e ta e r e ?  Dr# FtoiXij* Atmm&m firueo g it a . t a t  msm® to  toe t a  a t a  
tmtoi&aet em lysio  or t a  ro le  o f  iM io esstta  in  t a  ta & to llta ta  o f  
tatkerleai In V irginia* Be fe in t*  t a  ta to  Ifc lig h t o f th e t a le n t  o f  
t a e  y ta i f t a M  group i t  %m surprising th a t pereooution was net staseft 
to  a  greater tafooe©  an# t a o t
to f  t o t  i t  mm $®% wm y io to ty  t o  to  t o  to t .  
t o t  to ? o  mm 'In t o  M t o 1 ywfely to l« g to& .
# © to to t wmob m i* -n o%gwo$ « w to  to t o  t o t o t o f t  of-
• m ay in fto m tia i poi*nonii* t o  a$$*#ai to  t o  %mm aaofcioo 
o f t o  pop& m ito mm fm  mfoogo?* m ita ia iy  t o  a t t o *
*• * * t% toa£& too -rm sto m l t o t  ttot g to i . to y  o f -tta i 
yaoplo m m  t o t o  oiomamOf- t o t  to U y  aft#? f to ty  
a a##a*aia * # t o t ' t o  l i l t  t o y  ’
to-* * * to a ly  aa& * * -*• besy&i a t  t o  gtOttt
m i  of yooyio wti?a to to - 0to#ii o f Sngito* * * to o o  
oat ckottilx»g Sb t o  oatfisor In- nfeto i t  to a t to  Mi reito* 
g ltm  to  -yifify* « ■* t o  m iS fito - t o t t o t a
o f it s  m®^Qgrn%lmM In t o  ti&rii of t o  to tr a  m lig ism  
to f  t o *  to -  f t o t o l y  t o t  t o  oarly  t t o t o  
an *  * » -* to -  m itttem rita  o r t o  to t-  « S a  a  t i t o t  
tp to l at t o  to y  to y to  ta iig to  ir tfp si t o  fowaoi*- 
HI** ©f t o  l i to a y  aa$s o t t o  to  t o ' ay|y|% l»  t o  
tmgmg4 o f ojfty 4*y« It | i m  pmmtmX# 
tiy to H ilte * * *
t o t o t  o f t o t  mapmt# to tols#?to§ 4% mppmt® t o t  to y  t o  'lam 
ooft&ly to tu r* *  o f to o  # to  prttiaii# i t  to®  gatoring mmmrn® 
t o n  i t  414*,.i» o»* t o i r  y tfn to  to  boa? mmm to. aojrao in  t o  m ilitia* 
ta  t o y  fcuitoi fort%  to- raoognto t o t e t l y # to  yay tito * *  ** to  % to
# a to #
to -  t o #  o f t o  firg ln la  kmmfol?? I I t t o o t  «f*txi*t t o  tofeo** 
to  to to  of ® i| of t o  mmtf mimimmtim* tt titotosti*
Hafsi* .in mm M&mm o f im t mM$ t o r #  I t  m  r#to&  o f
I t  t o  t o  f i r s t  ootioo #* t e t  o f %mmmt pmmm%km  I t  t o t  tfeiob 
t o n r t o  oo t o  t o t o n  to ?o *  k ittl*  I#  i«o*m o f to o #  t n t o r i  m t to  
t o t  to y  614 o*to  toy# aa mwlw aa to oa lfio to t .naotoo to
wmmm  t o  tu U tlo g  o f a mmtiag t o m  a t  UmmmisMn* t o  f i r  a t to  to  
t o a t o  in firglBla^ fa  t o  Itoot o f t o  sooMm to r #  y o m t o l t o i  
ty&M m  BoMmw# to m a t o  mimMmxw* t o  t o r g t i  o t o  t l a t to t y  ooft 
to tty#  mA- t o la t o  m*mm t o  $«py fmm*. Hobtom1 a lioot
Awing Ma viatic w*a sjpra*t«4 harboring * (Suetear «ni waa glvan
a choice of' tmiWliig o ff ht-f e##mMt4$it with the #n#XMi*§ or mffhriiw*
tn* op3m®iPP*mi#. it* e^ ioiPP' t**e m i1 #
ftp X661 tit# oil the %iift#ryi -Shir# lie* boom* *o lnf*§% end
m that t o y  Quaker* f in i north to t o  t o t  t o  t o f t  o f to y *
l to «  t o #  t o t o  w#§ t i t o i  - in  f*f&§n#* to  «a in v ita tio n  to n  t o t o o *  
0M M * of M i to M M  * M t t t o  to n  •O lf to  p*to**
f?t»a Horibsaspton** Hi *U**#d to®  to m tti#  b e to  to - t o f t M  Bimr
t o  gam to -tot* f if ty  «§f#* i f  ito *  fh li  * t o  hard M l i t o
tin  mmrr®er*te # f th# two mioni## mm®** yirttim a t in t
-' t o  to tto *  *4144 bolonto to  yirginia t o  »it*tapt*a to coIloOi #§01# 
to n  to n #  0n« o f the m lle to r i#  t o t o l  t o t o  l i f t  the
t o t o t o  M M t i f  hi# eM M  with to i# ' # tog« iii
We# went to  t o  h.mm o f  to * # # *  p ito #  *  ■ 
t o t o #  to r #  * t o t  t o  t o  ito * 'm io n g to  to  Q foto^e 
Shipp# t o  t o  r t r a t o  t o t o *  w«#t* a t o  i to f #  % lto  
eon# t o  StggM '£*&**# i t o h i t t o #  M .M to t*  $i* 
to e i to ig r * total** Iio44i#g#fi#®?tfc* mt$m& of m 
northern to#*4* to - p to e n t il M i j e tu M  t o .  _  
lib er ty  to  t o i* #  ifMoh f  doubt#1 J u  i* e to to e g y  
t o  mm p lo tt o f  th# Quakers*
3t#phen Horsey# t o  ignorant yet tneolent officer#
* to p e r  %  p ro to to n # . who M M  l ie f  %  the to m  
parti o f toM u fe to t o e  eieotM
a burgeoe by *b# ocaataon crowd# aM thrown out by the 
A ifttoly for * t o i t i t o  t o  tm m ltoue p*r*tm* * t o  
repugnant to  e l l  gm%t# # f *14 to t* #  t o  profiiio i. 
hr to e #  o o to to  in m thlogi t o  o p to to  church .M» oMMren et smmt ###i yet wehrliteiied *e#!er .w '*e^n.#pf' ,e»a#n|i.'ee-Tefc.eh'nw# n* e^ jeee^ e ## "
He le ft the to i f  to t*  *« kmtmtfyf to  h to  
rebellion a% mmmtmtiM*
t o  t o  aolmion# the  p ro tto  ef'hefeey* « * i«  
neterioue t o  s h if t!**&* t ih i to M to  t o t o *  * * *
fto e*  Prioi#. e oreepih® Qtoer# by tto *  # 
leather d m ito t M i*  fto o lin o e  wouM not eer#* to
dw ell anengai tho vietas*> #nd tfaMrffbr* be retire*  
to  Amas»*c#o!£* tfh*r« h* hears nuflfc* a*>4 my* noth­
ing e la  to t th a t h it  would not *t»ay ge#tst tor  
which h* al*o stand* a ir* a t« l, ’
ABbross Dixon* a aaultwr by profaasian, th at 
liv e *  long -in th* lower part* m * often* In <nw»- 
t io n , for hi*, w & lng ptotoeetoa* reto to t to  uta*- 
aeasedsa ahars h* 1* a ptotoV o f  twftaeaso. * * *
A flw e lw r  o f  wanr Quafeeto ht* house ia  tM  plae* 
o f  th e ir  resort ££* *« tto to .n to tto g  p leejy*
Bsifbcsi* en smniSS'
t o  t o  t o *l&# iM  &t'id*m.m •§►»#§* m i#§p.1r§N^ )ti ft”  w-w#
M  to  s s itto to *  * " t 'lu l l  i*$t p t e r i W  f^T* «» 
to  t o  * * t <* f t # *  «*#-*i)$ m m pt t o : f tthr*# m ei ##lt#iiil wtio' Jfollcsf th* QoidosOii for ,« 
aorappe* whom a good whip I* f i t t e s t  to  snMtoBB**"
Th* a u th o rlti# # ’ opinion, o f  th*  Quafcera on th*  E aetem  Shore 
changed during th e  l a t t e r  .part! o f  th o  * o iw t* « sth  aontury whan th e ir  
oenduot won to r  then  n o t aterelv to le ra tio n  h o t reaped! and honor.ippwWWwwWI*. ■r A*T#'p 1PHP"iF' ?o ,*H*. w ^  VeMI !|P*Sr W• W* W - •*** tof.^ toe^r “ ■ wW>^.;F W Wm».W”W.<P«S*f -
Thie a ttitu d e  I*  heat. to p f iito *  in  th e  word* o f  a nan who wae n o t o f  
th e  Society* John .Cyetis* IV , V pm  hawing a  p a r tle u le r  nan raooroendM  
to  h ia  w ith  .a  .<iue>lifylag reto renee to  h i*  being a  <h*Jeer» Owrti* rep lied  
th a t would n« t ia ' the. le a a t i* * taa  h ie  aeteen  o f  hi** th a t h s had a l*  
way* been "a friew i to  th a t parauaaion* em deeneidered th u s  *a quiet*  
aaalousc in te llig e n t*  gemd-msiurad* pop**1” aeo t, 15
At th e  th u t o f  th e  p*r*M «tlws cm th e  Saertern. Shor*» Jo a lah  
Ooala and Thqaaa Thuraton* tre v e ita g  a l* a lo n arl* » t w ro  amoavmtering 
'th e  e*m* AiffiLoulty ha o th e r p a rt*  o f  the ooloay. They bad a rriv ed  in  
V irg in ia  to  to?? an* ha* pur«M*d th e ir  woA w ithout too  trash A iffia u lty  
u n t i l  tho  pMieag* o f  th e  law to  to?@t whioh provide* fo r  th e  han leV  
tsei*t o f  frien d # , too  two a«n were aoeardtogly haniehedi to t  u n t i l
th e ir departure m m  imptlmmd* without rnPmm to  pm# ink# or paper 
thuraton returned to  Virginia In 4 ^  a # ' Coal# te  l660* ®fe®tm&m mm 
again imprisoned end upon Mu reXeas# le f t  tins colony for good#
Shortly a fte r  the passage of the not Of 16$0 the v is itin g  
miaoionarioa william Oeai# ansi O&crge flle e n  arrlm d  in th# colony* 
fbeae two sen wort pmiehsd in  amordano# with the 4#t of i€d&# more 
severely than any before* Frio? to- hte death I& th# 1 ©meetown prison* 
Wilson wrote of' M e fa ith  ■«$ differing*
fmm  th a t d ir ty  dungeon in  #3®e#town» 
the x fth  o f the th ird  Meath# x4&**»
I f  they who v ie lt not. #uoh In prison (a# Christ 
apeak# of) sh all be ptnlsfeM with everlasting destruc­
tion* o what w ill ye do? Or what w ill bosom# o f yon 
who- pot tie into such nasty* a t Inking priaon#.# m  th is  
d irty  dungeon# where m  temm not had the benefit to  
do what nature requlreth# m r  m  much &# air# to  blow 
1% a t a  wjndow# but el### mad# up with brick and 
Itai*  #o there ie  no a ir  to  take away th# smell o f
our dung and    ,.... ..who fo r a l l  th e ir cruelty* I can
tru ly  nay *inth«r$ ■ forgive that# fo r they Jewfw'net 
what they do, ** But ihi® smith th# lord- unto me# * f# ll 
th m  th a t because w ilfully- they are Ignorant I  w ill 
s trik e  the® with metmialment# send w ill bring upon 
them the f i l th  o f th e ir  own dung and drink th i i r  own 
. ^ i t  sh a ll m  odiously stand before them#
th a t i t  sh all be an ev il at ink In eucueMing gener­
ation®. th is  you shall eternally  witness* fo r I  bat?# 
spoken with you in  the name o f the bond# in whoa# 
authority th is  Is  to  go abroad *47
Iforfnlk County mm the scene -of severe persecution# the f i r s t  
involving native Virginians* the whipping o f leabell spring# the only 
instance in  V irginia o ffic ia l record# # f th# whipping o f a Virginia 
mmm  for her relig ious convictions* occurred on August 1% 1661# and 
is  described in  the record# o f the Court, o f lower iiorfolk County*
$hor#a# Hit* ftaa&o Brown# hath Infomed th# 
Court th a t Isabel! Spring hath abused htn in  cal­
ling  Mm tr a ito r  & other abusive and threatening 
speeches noising to her house to  ■suppress# the 
Qmkarsu I t . i s  therefore ordered th a t oho receive 
twenty lashes on her hare hack & th a t her fact 
(m m ?) bm  set in  w riting on her 4 also th a t oho 
r&tctlnd In the m&bsdy o f the aherr u n til!  thee 
acknowledge her fa u lt on her knees In open Gourt#
&- also pay the Court aimrgcs 4 th ir ty  :ri,.^  ,r,.......r:......
to  the Oomra byAaot* X say Isabel! the Wife o f 
Hebert Bpring*1®
In  December* 1662* a Colonel John. Sidney# high sh e riff  o f Norfolk 
County* summoned a number o f  people* Ms own daughter among them* to  
court fo r holding a Quaker meeting* Each was fined 200 pounds o f tobac­
co In  aooordanco with tts# recant 1mm o f March# 1662* forbidding th# 
assembling o f -Quakers*
Colonel Sidney*-® John l i i i i t who became sh e riff in
Ap*t&* 160$ began a systematic persecution o f the Quakers* probably 
because under the law h# received one-half o f the fines* the year 1663 
was- Indeed a p ro fitab le  year fo r him- with the fine® against the Quakers 
amounting to  % 400 ste rlin g  and £C*7S& pound a o f tobacco*^ H ill M o  
numercua arrests#  on one occasion mmonlng twelve person® who wore 
aeaemhled a t th® to #  o f M otod ansae!!#- » prominent Quaker, on May 3# 
160* In  court* Bussell was fined b 100 for cntortoining and permit* 
tin g  the masting and the other# were fined 200 pounds of tobacco eaoh*^5 
On June 2?# 166?* Governor Berkeley appointed a commission to  see th a t 
nth# abominate seed of th# Quakers spread noi**1^  Hr* Hill* however# 
needed no prompting from the governor* Ills next step was to  bring, 
about th# expulsion of John Porter* Sr* from the House o f Burgesses*, 
mil reported to  the House th at Porter %&s loving to  the Quakers, and
-29"*
and ©iood well affected %tmurdft them* and M i been a t th e ir  mect lugs# 
and wa# so fa r an aim-Mptiei«f m  to  be against th# baptising of child­
ren#*22 On September ia# 1665» when ho was tried .. Porter admitted Ming 
friendly  to  th# Quakers but he denied having attended th e ir ®#atinge# 
ttoabls to  prove th a t he had attended, the assembly «$minister#d to  hi® 
the Oath o f Supreaat^r* When he refused to- ©wear, he was expelled fro® 
the Bouse*2^ 1111 la te r  $$n$ aoroee another meeting a t Richard Bussell* a , 
where- John Porter# dr*2^ was speaking* the en tire  gathering was euuoBonad 
to  Court and Porter was fined 50$ pound# of tobacco, Rueaeil 5000 pounds, 
and a l l  others 200 pounds eaetn2^ tm  dare la te r  B ill discovered a 
Quaker meeting on board the chip aliasing* anchored, in  th© Elisabeth River* 
Tho same John .Porter# Jar* wae again speaking end th is  time each of the 
Quaker# present was fined 200 pounds of tobacco*
on December 15, o f th is  tame year# the grand 5ury o f th© Norfolk 
Court presented Benjamin Forhy, Richard la te# , Richard ftusoeil, ana Oodby, 
John P orter, Sr», end fire* Mary Wrn$mm fo r net attending the Established 
Ohtiareh* i t  appear# th a t they were a tta in ing  a Quaker sect lug being held 
a t the house of Mrs* aaperor, with John Porter, J r .  ©peeking* 411 the 
Quaker© attending th is  meeting war# summoned i#  court cm February l4  and 
a t th ie  time John Porter, J r .  and Mrs* Emperor were ordered out o f the 
colony, i t  being th e ir  th ird  correction* Thie order wee never carried 
ou t, possibly c ith e r because there was no p ro fit to  the  informer in th e ir  
t  ransport&t ion or because they vers people o f influence in the <50102%*#
’The other© were each fined 200 pound# of tobacco*2^
fortunately fo r the Quakers, H ill1 a term o f o ffice expired in  
1664 and fr m  then Quaker# were free ttm  repression In th is  county u n til 
16f5 when John Edwards informed the au tho rities th a t John Bigg# had 'not
M l hi# mM wm  ibapHfcitt* to  being iri«A at th# m m m l ®mm% at 
Jim#- oity# Sigge «a* fined l soop pound# of tob*#e# for the ute of the 
parish, 1 ,0 0 0  pound* tor total awards# the -iiitonMHr* *el 1,22? pouoda 
for the eoat# of proeeoutim#^
Intoieranoe and peraaoution wm alee the lot of the native# 
o f the !imM»nd area# another atroaghoM of Quaker!#* in  Virginia* 2n 
160 Willis® Parrott and Sdwmri Jane* wort arrested for haring a Beet* 
leg at Parrott1 * turn## and mw* kept prisoner# fbr eeise tint# in the M  
of the sheriff of I el# of tight Jaunty* Ttaaa# Jordan of Ohuokeiucjk# in  
ianaeasond OouMy, wa# impriiioned in 1661 for conductiiig a meeting In hi# 
Ha was Imprisoned for #£x imiilt# but wa# ril«e«#d by the King*# 
proelamticm* Taken a second tine at a meeting at Hobart tawrenco* ®, he 
wm turned over to  the court# When, he refused to sen*#* he mm sent tip 
to Zmmmtmm where he .rmdiied a prisoner tor ten mnthe* while Jordan 
to# in  prison the sheriff took three of Me eeveente end kept the# fm  
nine toefcfi. in  addition, the sheriff took by d|#tp**# bed# and other 
good© mmxmhifm 1# SWW pound# of tobacco# * serving man* and ten head 
of cattle valued at 9#9Q? pound# o f t#k*###*
££k
The isistfeatesnt of Mary TookMa and Alice AmMote* the two 
to v is it Virginia in 160# prompted them to state® "tor atiftor* 
lug# hat# been large aiaonget tto#**® and Indeed they ware* On their 
second v isit to the colony thee# foam war# treat#! In a iao»t ixhvmm 
mm&tp I f  m  are to beiifs# toong* $l*h#p* the first Quiver propagandist#, 
who wrote that thee# two servant# of the t#fd were punished with th# 
lash and that they •had there $ k  l& rginl^ suffered thirty*!*# stripe# 
apiece® with a nine corded whip® three knot# in each cord, being Amen
tm to  'to t p&lterp* to  wmh. m  unciv il m m »v m  is  not to  fee
with a ftrmtog ton©* about their tonitf to t wry first lath of which drew
blood tuft mad# it run down to afeuMtoe# from their tomato** Reportedly*
their goods were tom  m ist! and they tort hmi#Md from the sslfflgy*^*
i f  th is ito ltoat did otow# i t  mm% to ft toift th# wane o f a taofe a lac# m
%m tottoatoi such ttoatomt# tor is  thar* any offioto l rsosrd of th* to*
sltotxt,
For to* to * t f t#  years a f te r  1 6 0  th s r t  a r t  to  atoms*!* o f my 
pcrstoution # f  Quaker# la  Virginia* I t  i f  in ter# ttin g  t© not* th a t W illimm 
Misundaon and #o*rg# tos suffered to  si#tr#ato*n! during th e ir  v is it  to  th* 
m \m w  in  16fl*»72* ^ p to sn tly  aom* p#r*#ontioti d id oomitou#* though to s t  
probably to t  ******* tin t#  ssitotsa o f friend* m  th* Eastern 8h#s* ©f Mary* 
- land, in  hsatotor 1^0* showed a  to a n n  for th# Socisiy to  Virginia* to  
help th# 11 m i s s ts t*  and ssodltto iF  o f t in  Soototy to  V irginia, tfc# Mary** 
land fris to *  tout W lllias Barry tod at*yhto liid y  to  V irginia to  sdvi*#* 
stoourags# and l* lp j&  .R*r*#totlon was osita to ly  part o f the trouble 
sluts* th# few ext to t Omari rsoord# o f th in  ptotod ©it* «#t#p*l order# mad* 
against th* Quakers* Thar* was an order to  -th* Jsn sra l Court records o f 
1674- against ooaW itlsl#* to  County# i t o t s r  order® dated Jon*
19» r#ad«s
Th* Hon* bio flowroor feting informed that they* 
air# Sowm& ccnirontlole* to Ommty# it  ia
ordsssd fey th is Ooort that i f  thsr# feo any meeting 
to th is Country that ifcsy fe* ptotosftsd against a©*©r&* 
tog to th# law* to togland and thl© item&wp* ®ol*
Srldgsr 1# dssiroi strictly  to ©aHznad th* Jostle** 
of Lower Horfoto, and th* 1*1# of Wight
comtle# to mak* Strict inquiry of th* ***#. tod 
i f  any person shall fe* found- to mast.^ a* atorssaid 
then th#y b* prossodad a* aforesaid*^*
fhe Minute o f the Henri## Ootutiy Court -reoojrta that. 
igft-l<£$B persons were fined fo r entertaining $g#fee*»* and the nesst p*myt
• At o Court held £t«t day fb#r VSJ9 Present 
Hit I3a3e»ti#*#l^pt Coiiwroof & Council Order that
i f  «rotm-. f&mmr&m do## not pay 1300 p s ^ la  o f
febm©##^© Hr« fho Code* #y hi# Ooata 4 Oh«rg«a 
in proae-cuting a <mit mg#t him & i f  ha 4© not at 
n«Kt H«no County Court %im security that h i 
w ill not ottffar *m  westing of Quticor# mt hi#
1mm* Mr the futort than aMootlan 4a to  loeuo 
upon a fifssif 3« $ p « i obtained agat th# ad _
®pm th a  mot' o f mai#ildy about Om©ktr##^
Varioue maw ahmroli asst# passed mtatxfc th t#  time affected th# 
S ah ara , fha Virgin!# Aoaemhly p#a#id on inch mat in  16S0* which p ro ­
h ib it ad unlawful dimtnrhano## o f dlwlna worship* Offender# w##o to  ha 
fined 200 pound* o f tobacco m d ©*«k fa r th# f i r s t  offense and 500 
pound# o f tobacco and e&ek fair o**gy effort##*^ fattep#
th# Maryland friend# war# ju s tifie d  in  baliwSng th a t th e ir  fallow 
friend# in  V irginia mmdad help* Whether th# two Itoyland O i a d t  
Berry and fSM&y* war# able to  help th#  V irginia friend# I# not 1tsmfa*. 
About th# lin e  these mm appeared in  Virginia* * now governor* hotd 
Qu&f#?*** ai#o arrived, Culpeper 1# amid to  hat# manifested a  p**%4*» 
u la r desire to  help the awsker* and save th## $ tm  persoeu&tas* Be 
w*# in  a position  to  do th is  to  some erten t because tha eiatue o f th# 
awdMnp# usually depended upon the w ill o f th# Ooeamer end the &#*#»» 
hlyt th# only appeal from colonial %m  being to  th# King* though 
Ootrarnor Berkeley had opposed th# Society v iolently  in  th# early  day# 
o f i t#  a«tabll#hm«ot In^Virginii** and Goreawr Spotswood^ did like** 
wit# in  the early port o f the eight month century* Ooyernor Culpeper
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ft in# m- %m jm m  «*& wm tori## to 3W& in to# Iwytog p w i  to Onrto# 
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gtoto and tto  ipaaitog# im lmm® tfortolis -Ooositsr* tto  to»toto-ttok tototog
to  to# otor one tarn* %#• tor# feton. a ninthly ###%tog* ftoro wm m r®mm%
# f  iro tM y «*to &*#* to  to# other two r# g i« $  to t  to#ro war# meetings to r  
toxtoto# to- to doutttol i f  toosr wor# w  to fiito to i wtto too firftolm  ft#ri|r" fioettoi*
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ft* HM* 3tory ttoMt i w  iiglrt tsgm %M trnmirn of tto w r l i i  a##to 
liif# S m  to  to t  fcotoit to  to# Monthly Mooting oaal » n tto n i.
ton# to  too ©Mtsta^Simg %m&mr io«4«ro foitid to###* S# wroto la  Hi# jotnmal 
i t o t  hi' 1»M ^o ito g #  n t to# ibilowtog pioooti iiiropl ttotm#* to
ffcmi# om 4gMe#,:# or##te| to»toi &tseiwtof# to totwlto Eirori Ko-h#to W iW i  
to- # StotoNMlf #«t# 0ity ^owtfi doto ftoo# to -solnsino# forft- 0-oi^ ftyi
George Wilson1 $ a t *upper part of Elver M&ttapeny*f Thomas Michels 
a t  Keeoughtani John Knight a t  Benamoeckj Jamas Howard* & below Curias 
on Jamas Kivert am  acres near Williamsburg! George Walker near 
ICecoughtan* anno Alrey* twenty-five miles from Keeoughtang William 
f ro tte r  Mm m  the neck4** and the widow Elisabeth Wilson1a«
there i s  .no record of any meeting house anywhere In the area and 
i t  is  doubtful i f  there ever was one.
■ $tory also l i s t s  .several missionaries who traveled to  th is  area 
before '%&&&* they were Daniel Akehursi* William Idmmdson* Joseph 
Gl&ieter* Elizabeth febb# Henry Child* William E llis  and Aaron Atkinson* 
tfoa# of these left; any record of th e ir travels here and of th e ir work 
to  Virginia w© have only Thomas Story1' a a lto  account*
56* Hlnehaw* American Quaker Censslegy*» VI# 12*
5?* B E>* 25.
4o* Weeks* Southern Quaker a*. 65*86.* The f i r s t  evidence we have of the 
obvious do oadenea^F the^nat ive element* Is. found to  the account tha t 
John fh therg illf travel tog m inister from England # gave when he was to the 
colony in September md October* %7M* Be had come down to the Eastern. 
Shore of Virginia
* * * a friend near Muddy Greeks where formerly a meeting 
had been settled! but by gradually mixing with the., s p ir i t  
of the world*' and-so toto marriagoawith others out of the 
way of truth* the elders be tog- dead * the youth turned th e ir  
backs on truth* and the meeting was quite dropped* I had 
no freedom to  appoint a meeting there# and m  set out the 
next day toward Meawaddadka ffinm m wiQ xf where notice had 
been given o f our Intent Ion to  have a meeting the next 
day-# which was the f i r s t  of the week* The meeting was 
held to. the meeting house where formerly there had. been a 
pretty  number of £rlento* but now they are nearly gone# 
through the love of the world* with i t s  enjoyments and 
lib erties! so that a meeting is  hardly kept there* but a 
p retty  many of the neighbors gathered and we had a meet­
ing which was comfortable to me# to  my faithfulness to the 
lord |  though, they seemed to have l i t t l e  sense of God# or 
the operation o f truth* for indeed -A' cloud o f carnal 
Indifference appeared to me to have overspread almost a l l  
that part o f the country to an uncommon manner.
This was the last- to be heard of the Quakers on the Eastern Shore* Of 
the remaining meetings of the to&tive element* the account which Daniel 
Stanton# travel tog minister* gives to l?6 l reports that these early 
meetings* too* were to a decided decline. Of the meeting a t Ohuoka- 
tuck he writes!
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obi# (flip  of tbt- flfgitila mtiftMNI mtll#)* imi#*#* $& fiitnoie* 
wit «l#.u«r to ttwft wmm ffcwt iim Ti4#r#t#f ®mi%m mi fininlt into.tit 
fiafeoni region^ on lf t i l t  f f »  t i t  m tpm ttoi «n# #n # m e i  g rtM tf  tooi#* 
i f  m/% ot^ir la im itti  firginlm m t  in t im t i  fro# f i t  ofb&r
Golonitt#  ^ Ml titttrr mm m% %h# oni# mni# of tit tslgimftoti*
f\m Mm m it ml® it* this mmmmi* to
b&m mmmim #$> mm af H# fot«i wm Urn mm beat ffcaatiia# 
b#o»lng ^rigbtlng <Mf#K#t.»*- Wsogr war# pfwptiy w  mwfo*
Inga 'but. altar ft# ttaf a i#r$# mmim mi %hm mm raSntiaiad* Wit# 
tie ®Mm of th» #am£l&&* ft# fifgistim laglslmtijw grant# to ib# 
#$$#?*»#*. •#$ tm  i#ip«ni'ani# #f tbsa# SsHi# In ti#  mr$ # #  m m tim  
$& ill#, firgtmi# Ifliitsiy  Ms^rist #f Oil## 1M# wm# jM#uoff&an,l. SB<mgb
<1
to  ti# i#  flgMing &sa&pr# &*##&## ttmm mm tlmt soona## apirit In 
t ie  majority of ibma wMe# m mm$% fm  battar m&d ristip
lends* ftp minuts# of tie- Sont# $i##p Monfcbly Mtstteg*. £®t mmpl®# 
mmr& mm®? mvtifim&m mi tmwrnl gtwm t# fit *flgbfcia*g ousto^ #*- wtp 
mm& to em##^  &# of eonra# tip atxmrai M ife* general »#*
awaai to tn# weat wMofe I# m part #f ill# .^ wrlaan at#ry#
Wit# t#» feegifming of tm  niiPitastti* esmtiai’y fallowing t&l* #&## 
axgdist waat* Hat# test# of ife# .mtajsta# # f tm . tirginl# matting# obing# 
d##M#$l$v l e w #  a l l  % # ##* -natting-mmaa# m i l t  or iaastisg#
a t t t l a l ^  $X*<& $*$£$ moating In nnritawt Oimiy mt|Nirtei I t#  rnmimg 
.In W&T md mm tfca- maotiag t*ou#s'wfti» offarti far ami# m tsyy#f# ooiiM ba 
fewi* Black wmttr Monthly Moating wm In '160® mm Bmmki*»
Orsak Mating In 1&8JU fft# Ormtalir Hua Monthly Masting^1 wm# diaooMl&u# 
in  lOStt a l ta r  four" o f i t#  particu lar w eting# t e l  :misp*aM opsrailott# 
earlier*  in  WlM ih# wtmm 0r#ak Moatlily M asting^1 #a# d lsc^igsito t butt 
i t  i s  b#li#-##d th a t th is  wm# in# to  1M s p ir i t  of migration snganderm by 
tb s group rather ihati ih# aimrary ^ussiiotn
In XBif tip. tfastam dnmrtsriy Mooting6' wm# laid  down* and In  
1B% tbs Mstbdy mmatiBg at Omtlm wm. di##ontlnnad> Wltli
ispii s#  $$*, pcigife$y ppftin i#  . i t t i f t f
wm- -w@imm& te m Btslf ffetiy 4$g$ti&£ •!» V$& w&m Has tiitimopi leii% • 
iietifeg# t ip  .last mi %&# G lib ly  iM%i$g# t#  ^bmmm
mi it# wBMimmrn nigmfcfom iostti himm mmb&r w&i
$»$$ tan. $$i % $$f^
Blmrsp m& m gm bim  irim  to t ttas only mm r^n Mi 'tip
# f H # Ttigi^m-W mmW  'MmMmgk M  W$$$ Hs# m m rn  IM isitf 
-ftetita fewltaft witMt tbt tafeiy #f iMMIp In mdm tip
mi $&£&$ ticn# mffi tfiti Hat -Urn two tUstinct mw$m
gfeMS&p (%m)p a #  o t t o f e t  (old) f |p  & « m l Is?
that w  pm## tte itJttt### ffeplf- tfgg&isg’ Join# t$t& lliiitlt#
Wm <&&&$?$ wmw- pm&p- tP ta #  i s  i t i t i
\
btt It laNUft an «wr tt&ftgni % %!*# sttPsftt*
of %W #§i$ii. ## -apy W  ta lta
and which pwa&wt .In 4 |§ ^ it i^ s |^  %&# ?i?gisi# I f e i lr
is§r
IS, s ! ! t  m%% migmfu%m% w titf . w i i t e t  HP- S&e&tity* $&f
la tf#  of the mmmm !%■ #f and te ttr
^ iltim sl principle# wmm fisr major tta ta #  Is tfci# $m llm  o f 
In f  tr§tiiii#, M  ih a lr  tfftert# m  g$% #spy' fetm. tip  w ^fjittafe  
mi Hm fey# tin* %m$$m# wiilsiipf* tel# their ta te fy t they IPHBiS- U t e #  
t e i i t a  ,#f fsrwsrfe l##tef their mbilMr %& s ijsfe  i§  a clingteg wtfXfe 
imytiig is# i *»«& ## thefe ###%ter imfiMdltp m &  tfom trnmm w®%t %mm% 
mi ftst mwmrnI ip#fc aa#rly Ibfei ■ew^y*
For a m m w  # M lf tls# feolity  of fpfesit w#s #s lnt«-iimi 
p sft @f f irg la ia  |||%  b it  thaw  w trs %## .pepy sfe&ifetie# i s  b t fa r
m mimSi* Wmgm tittl w ta# Im mi. M  M M i
M l ttrtiig iii 'i o t e t i t t  to- the  o f tim. t a i o t y  im y  fe  ip t-b ifiB  to
ta p e r#  with- iim *m U & t n r g t a t a i t a
m m #m  t ?  
p o m o m
I.# $mm.§ MmriMmquiim aptly Hg* Qmtar# *»& fetatife ota
■bo ««ye# *Tm %wtar l i f e l  o f  ItoSlOL* * * m il®  for a jbrcg®. t a  
y^ pNpplyi '» •* » I f  $&» pmnimii^ r mhoo* is  fe t to %#Hpsi HP jpreon who i# to Kisittsr mmt piSfeM' te# * * * $ooi$t ¥6* had mmmo of la#i#fe into HPtaOortaaoO mi thl# objective ttafel* * * mmI h# urged tip Ibtaing of tafettafti tacking 1 wiytMtig ©iifii m£ w*-ful Is but lafelttitiant of each tape ua*fcrto*feseliy didsot get * , *. ftey tat* fmt& tSMtofeta* letitJy pit off
f$m the- gimt of oultiigo* ta  they that »i#t#4 the fersseaax
ogdtar $e»#«i& Htta ®mm wfam wm ia fterta to cm&o M# e#» I4t*le fit into Xergo oyotao of ttmngMi* #M Mr csrnptllM- to re«ta# th&» in
the Ugh* of ©*cfes» 3h» <&»gn8« g £ . « ,  lg M » i. jfeft M a t
$ M s a a  M .« 4 iM a a £ E a  a jg la  saato> **» r* t** tngef t* » i i« *  of
.ta ta te g  the « M *  , * were mm* m m$M& to th» laokj ^ feespta  feufeilsn* . Tim bmtiliMl tSfeffehtafe tap pa### os to w C jff  
who esae 1st© i t  lb# effete o f truth «nd the defin ite ta m #  which it#' itaple ta.ptauctfe ta  th# Meeting# fumitasi * feiritual citato 
that m# # M i and tte&ifltt* to ta e t ta  bat there mm. *i#t£t|**% M  
‘ s  rwMftfr w. to  ft* y y  t a t a i p *  II# m# nor# or 1###to t!w levtiT of fen***
»r alt*& a# JoiPiMCb#ta% IPIX}* ^ertewyil#- h s r ta W F m lm ^ » J i iS i7
2* fhere i# little mt&%m of fetal# in Its# rtarde #f the irirgtxtlei 
Friota* It I# knows* t a t  ta e r i $%mmm%B m® t i n  a mbm® 
t o  pmmbw t a i l t e  im a i r g ln l#  im l?5 f*  bat. n o th in g  f e w  o f  i t*  
(Steyta B* take# tathetm. Qaata# rn#,.8feita?r (Balttar*# 189®}$ l#Jf bsiMPr s it #  ## 4
ffe tath Mlmt 'tatMy Italnt rfenrt# in 1786 that fetal# wta fet up m fmw m wotSd alinir e# in ITS# th# firgii^ n ■
fea riy  Mm&im prmttiim* ^ tfe t f f i t a #  to  *mm w udtal#
# t a o l # i  f e p t  by . f r i# # #  t a # f  th #  i in fe # # tm i # f  f i t /  pmmm Wmmm 
Mt %fe (MmUm* ., 14J)* Wtm ixmi o c t a l
to  tm. m% w w&m th is  pin* 'fe# t t a  o f  t a  ofemr Orfek t a t l s f  i s  IDSftt which appmrenily -flourlohfe for m rnmbm of fwro* ftee In ITS# ife fetal wfe dioeostteta hmmm& of the difflcultr to oataimg # 
pmpof temtar *xa4. in tatottl&g fta #  wm# m tatatotatff fata# In 18 t^ mi erafetXy Bill ppfe th# fere- at fhit# Oek dwnap Mm%i&$ bat llttM 1# tesws of it# prtfta# or tafeii* H 
gm®m% the teilefe tiifeefy In Tlrglnte ta ta t -only llihtly mm- Ha# 
fluid Of feutalfe*
3>* ft It #f■ taereet t# note tta  .in rtftfe. to aitafela taortget 
th e  f i r g i s l a  a u fe t r #  ooro m&re ' t a f e t t t a #  th e n  mm® o f  t t a r  o l t a r
ofetoo* ’ Virginia Qm&wm t a h  th e  tasi ita  Ita^irliieljsgf i f  I t
mmk b* tes% h& iite* in f& mm tm mt%% i?8a
$$*& %\m ?i*g4i*in Y®mi& w ^m ug %®m in  diptu*
l i i l t i i  n f XiQiwr Igr illiiar Qu^ .
4* iNMei#
ft* W§ W-f- f|#ll$li||g|.
y»" gftjttaeaaat
& the M  nf tta  *&$& i$£x*g te $&»■$*«*§*'
&# Oomtr fo r p# m  vt&houi i ^ p l  n ^ ia ^ n *  'in#
bom  a ttet In #  yre?lew  et^ptpr* ■ ■ •■ '
?* W&m* mm* w  th ia  ijm ii ffw t 1$ wit«n* * * 9 thmm mm talf*#-
^mimbsr$ &i$xi§ *%%% m <&*# &f pnI4tin«tt f# r tfMen
m m ir th m  tasiiar &mm«f«l# a n*w*p «@4
gamina p-lnty# a iMdte? innfe $p* &ca&&* at £•*$ with tft$
nvrihgt & m in im i m§&$& fm  %m m?$£® t t»  #m  0$0%m
4afc«mi»&iio& io  W ing n i l  m ^* m m m *  m  ♦ * *
fit
Miwrnm o f
9 . 0*d*g* KORoroi-s* 
(Settofe* 183?}* jXf
Af
0$ri&& $$$1$ ihir
i t .  Bmsml H« Aswwwy* £  
a s s a J M  wm. ■ ■* ■ “ g a a .  a s i ? & & * »
IS* testa*# Ssuthawa Ousters SOI*
%% fim  m m  §» $&$ f t »  m i l  'la %hm M M bm m t
tue <&jpse&ari** fm * m t9 f t  m *  $g& wftfeUi IM l tMfe tfea firg-J$£& 
4mMM. t& -opii %i«.
tA* i
17* H^,** «* qoated 
16* .<aad!M»..ij!
Jfountml te JOE# I57WJ6*.
>* Ifeli*
IS. I t  tf*9 this sw*tlng thot €l«swssi Jews# Orm 4a 171© ftwr buying
M Wt% mm *$«& tito to  £»'■* to
mm w.« ntmlws* ummlnp^ k^.mK- a o t o r  Bmmtmw
(mm Ator* iitog« ii
83U Qix*k.<it* ,.M,t»ft Aseytgso .ghtas&M* 526. iow s alwtatS *&«*
to ttg  to t o  f t o  t o t  tins fiig in t#  taw ito *  I t  t o to f c l  to  $rft$ a #tef%  to  mmkmB foto It d iff I tot ta ftm to lf *$££*& ml tor to # to to ' ill ton In ||P  to naf# to# %m **p#a|*4#
%%®0m t o  «nte^ri%jr on t o  M w n  m l alaimy#
t3$t Motors of toMST ®Mig: to-~?irgto& %3#kor# Intotoo# d lit to t parto#* Th# firat# a &#*$0& of tooh «ad#t
in i?^« 1% tools to  form of * gprttof mittotat- to b#$tty amfort# mi iMfirai oo by mmmmi® on pMianthto^ io m&imm* ■%%
4H  n&t i t ##&* too #X#*MfcXr t o  i to n o tlo n  of oimroi* Hw* nooto* * 
n#rio4 o f w ^ t o t t o  Khitfo oloood m toot witi* t o  e«&v#ry* t o  tMH* 
o ttstoM p#ri$4 of om ita ra tien  r l i i t  t o  a ti to io f j  o f  t o  F r ia r s  feaing 4xmei to  t o  otoitlam of to  itottoi- *##te*» to  t o m .  .Ontora*
20l«
&&■ Scrnt to to tt to t iwt% 10*800 M r i  lift to  llttatorn
at«M i for t o  t* * r i to y  dmrimg t o  C iflr *«#$» t o t
the begianiag «? th* Smrtd f&Hfflmr* M &Jg&gaUa&t£
jjuriwr (Sew Stork, IS W , snr* _
25 . uimm* mm*imm. mamx am&t&mt» m» SK3.
SA« Also oaliad Uppey Slssfciits* Seating »st Burleigh ftmthly Sfcssting, It
w## oainMitod in. ISOS wlsin Bte&k Monthly Um%log « i
It imix#tA to  $&%%&*$&$ mmmMmm iwnrtliii toatarfioli#
Prto# $*«&$$ to  BtoMfiOr « t tiwa *#?$ nine
^ to io a ia ^  tgoatlngii w tn to  t o  towt#*
25* Sato ‘Or#ate JS&nilsiy M##§tii§ it#. $#&£ted Oaunty^  aatolito4 -in !I9&»
In t o  proaporoua yaara c>f t o  30slat?/« ;%.r^i#ular n&H&ngg vitHIn I t s
toM-ad U$$m ®mm Wmk$ BMford o«.*i lmm mm® Qrmfy {®%m
aaiied ?Mim&}» Bedford oa.«
It# mating# utm  t?aat«ra Srntoi fmwKH&e
amafton' tad MurdangS1 #a
ST* tit# oaito Hair fto* » %ito* WMi# Oak Bwaap to  Mijranoko 
I te t i i l r  Moitingto, om iw  irtola tond# of iltlt* Utohi^  llanrto.^
Wm Ewt# Baimmw* CNktoinat t&v&mt OcmlidUto* Frineo Oaorgi* 0toM4i#»
A^ -.li%:- otot<4rftoi4i # « a t oi%s» aimrlda oity* and *■
SS*. mll®& BadiO'rd S o to ?  totlwg* EatafeXiato la Iff?
fim  t o  csadftr Or to* Mtohl^ r Moating t o  ii#i4«i In lfp% into fktoH Hi#tr Stet&Xy toting to  aoto- otto totoy Wto^ iag* inolud«4 to  mm&im 
of Qmpib®ll& mh®v®&p Halifax Fitta^ imnia* BNmsr*
irtolixi to  Pat#loku
£9* the Cedar Creek Meeting is  now Salted the Molmond Monthly' Meetlag* 
®.wm%im within H i  bounds are Hanover® Hew ftent* Caroline® i^mis&s Crangi* 
ha^fOrd® Campbell j> Albemarle# Halif&% parts of Charles City® Amelia# Gooch-* 
land and Henrico.*
The only eurriiring Monthly Meetings in  Virginia s t i l l  in  ©listened 
today .are the Cedar Crook;' floating* the Western Branch Meeting® and th©
Hopewell Meeting*
§0'* Basically* the Hiohsits separation m e brought about ■ by the1 r ise  -of a 
-difference in theological beliefs* where each party claimed to represent the 
orig inal ■views of Fm mid hie followers.. 'The 'Separation began in Philadelphia, 
fearly  Meeting and m e la te r  to  e M  to 'Um Turk# Ohio® Indium 'and 
Baltimore* Aside f r «  - theological differences# the- d istinction  between the 
two gropes today Is  the Hickstie fa s t ion i s  were modem and progressive 
in  I t s  thinking and' act lone# '
Hopewell .Monthly Meeting! F ||r f a 2£ Monthly Meetings Goose Greek: Monthly 
Meeting -and Alexandria Monthly Besting.
jfc2* the nemo is  not- resognlsed by the Society of. Friends but is. ue.ed hers 
to  distinguis’a between the two*
mmambmoxu imm
The- oiiglnwl- wwwti&pk* ®i the ^uekert in  Virginia nr# 
lim ited and oonelei *B$e$gr « f the minute hook* which in meet emeaa art' 
in poor condition. and not readily sooesaibM* With the aateptien. o f the 
B m tim  Minute Book e l l  o f the Virginia, Quaker **ees4* mm belong to the 
Baltimore Yearly Meet log# non# ressaiaing to  Virginia. the m et m lm hle 
i t  the bower Virginia Monthly Meeting Minute Book (also tenm  a# the 
Otankatuok Beoord)# Thin hook# begun by a motion o f George
Fox# deal# with marriage## birth*# and deni!in* the fagan Greek Monthly 
Mooting Minute Book# 1T^6-1T0# oontolno elmti&r inltortaatlan hist i s  In 
mush a dilapidated condition no to he *$H*e&bie* Both bo dee or# now in  
the fOBoeooion of the Homewood (GtthetOM) Moating Bout# in Baltimore 
and nr# presided ewer %  a  tueker lady with on -itiforttm te a ttitu d e  
toward the nonMhsafcey etnient^
The ssaimeofipt# o f the Virginia Quaker* in  the- beet -condition 
-are the f& irtm  Monthly Meeting Minute*# BX&ek Water' Monthly
Meeting Minute*# W0*!7?£# the maauaorljdteietteva from the. Virginia 
fearly Meeting to. - the iaitimo.ro f  early Meeting# %70**179B« Onfort-imetely# 
the letter*  and minute* in  th ie eaXXeetles* ere o f « la te  date for w  
pmpmm* fh le eelleetlon  le  nm in the- tbeny Bun Meeting (Hick* tie )
•Hone# In Baltimore «n& the lib rarian  in  charge 1# an erudite# mpm m tm  
and thoroughly eharsing lady who** forthright- am lyet# o f the -Society 
proved of Isafteaaufnble worth to  me#
The Henries Minute Book# wee not available# elnee
th in  valuable record i# nm part- o f the Brock Ool loot ton in  the Hunt ingt on
hifer&ry# ttuois. o f th# m%& in  th is  ttwtfy wa§ 4m m  & m
&®Mwm.^ gayyBtoiai. antf.. il* ^ ^  (BalitesrOt I.8p6) by Stephm i* w##k% who- 
t**#i tli# mimte book when i% was in  bbt po###ii#io*t o f  B* A# Brock* 
Although the printed aoure# .imterlai fo r the a©#i#t§r o f  
in  Amtfie# in- #ompar#il.w*ly abuede&i* that far th# aooitiy in firgini# I t  
mmmm* Of fir##. -$$p&r%mm i t  w* w* . * .,«
CIS wot#* f&ohBMt rnd -which p ib ils ^ tt
ih t #*riy law# affecting the in V&rg&tlft* The-
^ 1st* ani -&»&* Satiat# a«st the £p»#r Bprlhll
provid# d&ftftieftb# and a r ti t l# #  which sorv# a# good b&afe*
ground toibitsalim. ralai it# to iSs# otmtw of ih# Osm####* fho
<* *#£*< m rnm m * m M -w w )*  •*# n*
&* »ttItfftiftfe and th t  y^HBttamwgiy o f  m&.,Mmm.:®i: (W
ml&* MMtemiAp w ^w tfh  *$#* i.- H* llollwaih# and *T« f* K&mtdy* pm* 
vMm .m*£t p%mm of tntnmmMm but Boning1 a wtm bottiir *#
tli# tour#* of act# aad law** All $omtf raoori* before .1861 art- on 
film la tha Virginia aiai# mttty# -had Hr* &mi® mm$ in- her
hat. s k il lfu lly  §lmm&  IM  a a tto tia l  $#$& ty&kwm fbo#
bh§ Mrhhmp%m Ootmiy Etoorda* fhe of/tM . Orders.
ar# pr#§#yr#i by tha Virginia Historical Booioty
only In ih# oastra-ct© not not## oitf* by Q&mtst Hobin&m from th# original#* 
which wart destroy a& by fir#* Hr* ¥*ak« u»#4 that# in hi# gguj
to tli# pm m m tm  of 0«w#y Eefeiaoon and- t  imam 
mii®<& upm him for -thi# tofomation* Tb# Pressing#. and jtoti
(Baltlrier*5 168®} atsd tft* PrjBo.Mlnag. ^
tAIMt I f  ** H* gp«M6 ftitfe*
hito&ft t& sitting nf #r 4#ftniii§ ^  mmmmmw #* mt fit#
* t i&to*t%m In  vifgiaift m l  iMtitcnM #f
tlli BaS3jf|!fe...EiiLi^ llM- to ih* MaftBEff of. the 01m^h im
i m m m  m r n m  !*»)#■ *§««* %  w* $+ *«**# «w
iM ta l  $** m ^rnm M m  # f  %mm& tn* qwlkmm$ a* n n
tfc# i3&2}« *4&mi ir
43S&. l i t g ) frt&ifflt f s f  w
im  i#%t#r n t &$*#$ «!&&» s*mts& «t»$
sstsfemwi^ siaoag i& tta isa#  s# I© #$& $*$$&& # f  Qnaiitrlsa te  fSrgtntot# I # , 
«Si if* il»i XH* ?#. an# *fe# %m%%& h®m -$mm
3®m» wti# n&i $#$##* 1#' iM& m%%m%im* $m$m 0 t& |# * i t i t t t  %# t it t t#  
i t  lam  tfe# gfemt &$$&*$> in s#*o*M$4r# t&nttt
trifltn#* fenfe tmt %etn ripfiiitii in .M.tins.. ■!
w w t  t»4 in i to i i t f l i i i t  o ss i# # ' i#  . f t t »
'%$$% is also in Hi* o$|l#$ii$Kt *nd «m hj Wm&m* fh*
$&t£#p Hiiiiam 'fc&hlmm to  O ttfgt fttft in  4 t S t i l l  in
mmmM *»$ -t# 3ei«l#% fell it# itit not ftttS tfer# I
Wilton1# ^tuff«rlngm; l e t t t r  imwtimm. in  i&H i t  p^t&Mar in  Hi# S afoltr 
in 0#i«ai*fr# if  it I# still in tMttwa*# ft it mmM
Mm m q«ot«d fey -towUm#; ■ j» 8 Mn
uti# in  tw n  t#m  ^ l l l i m  Bm^V #
j& p...Ols^ittiftn . PaSa^.. $
i:Hwii M t m w  ci^rg# l l s l t # #
(hm&m$ 470?)#. Sisfenf^ ^  «## f i t t t r i ^ t  M.» ^ g g tm i l s n
mm (wm tm k* IW4 )* Itn
«»*<4 as p&Uo rsHikttam 
**?■* <5|is*fS»g hoss** €i» tho Society to sngioRi fen* i t  wa# hia -taste *» 
OOlloSt aoitoaat* f*» all aiaalonftyto# In tl* Kar «orM ani u« ttsas t®.- 
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